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E L M O M E N T O P O L I T I C O 
E n l a c u e s t i ó n d e l a s t a r i f a s 
e l G o b i e r n o c o i n c i d i r á c o n 
L a C i e r v a y C a m b ó . 
E N (.10líE-RNACIOÑ jamos de cómerció, solicitarlo del jéfe del 
íA(l meditodía <le hoy rcoibió a los peído Centro d e infunnai i-.n comercial de] Miuis 
-distas señor B iTgamín , lorio de l i t a d o , acompañando un oertífleá 
ConuMi/ó niíinif ^truido que se inicUi un do do Ea Cas-;i <\nv i-epreaenta*) y img ñQfa 
moviurieiito hue lgu í s t i co en la l ínea del de los pa íses qüe pwponen recorrey y 
ferrocarwlí Madrdld ('.áceres Por tugal , con .artíciüos que van a Huí a.hn 
motivo de Jos ascensos que el personal ide DE ülIBRRA—Disponiendo que se deyuel 
ilicliíi Corapañáa considera injustos. van a ios individuos que so ineneioiiaB i- -
'R'eftiliéndose î V ImioViamezito ex^srtient-.' cantida.les que do^osiiaron para redneir .-i 
L'ii las minas do Rio í in to . dijo el seño}1 tiempo de servicio OT ftlas. 
IJoi'gamin míe su intenaildad crece por mo HÁBt,A EL SUBSKCUl'.TAiilo DK GOBER^A 
inentos.' (di)N 
En la aciualidad hay cinco m i l obroros ' AI rochar esba tarde el sulxsecroiai io dé 
en huelga. 
Respecto á la huelga <le camiareros de 
Ilutóles de San Scha?ti;in. dijo que sigue, 
en el imismo estado debido a que los pa 
tronos se niegan a concedoiiles la jornada 
de ocho horas. 
On pci ioi l is la dijo al s eño r l i e r g a m í n 
que se l'JítenTa en San Sebas t i án un movi 
Gobernación a los periodistas, dijo que ha 
bía recibido un Toloyi-aina de' gobernad5 i 
( i v i i de /.orago/.a, comúnicándolíe que bai fa 
qnedaiio rosnclla la huelga iigrn • íii 
Tamhion inanil.sio que había saiii 'u para 
Saniandcr . : i rrueyb gpbernadoi sgñor rnai; 
qn.-s do Wéjdiavía, quien va eucai^aí ló de 
solucionar ¡AS bué lgas de tranviarios y me 
loiomo de c a i á c t o r gememl en el caso de tálúrgícos, 
qu • no sea destituido QI gobernador oivfl. 
El mimistj'o di jo que cree carece on ab 
cAuto ile fundamento tsa noti'cia. 
i f iadió que entre Hos decretos lirmados 
ÍIH\ po] éí Roy l lgura uno ccaicediendo, 
de acmo- lo con el infonne de l I n s t i t u í 
X a ^ i o i i a . ; dr í ' i cv i s iún , una peseta diaria 
á l o s r a l . o s (• liindáviduos del Cuerpo de la 
( inar . l i i civi l y a d e m á s mil poseías do all 
ijieníto on la jub i l ac ión . 
Esto ás «i; Icpi'ii: i Vn'io de l á punción 
qüe m la ••••tiiaMdsKl disfrutan, 
(COMBINACION DE GOBERNADORES 
F.l Rey ha firanadu ('sia m a ñ a n a los si 
guíéñlés decretos de !a PreBÍdencia: 
Confirmando en sulg cargos do ministros 
flei Tribunal de Cuernas, Q don Lamberto 
Martínez Asen jo y a don Pablo Martíne>. 
Pohlo. 
Vdmitiendo la. dimisión del gobernador 
Civil de Ciudad Re^í, d.ai Amonio Holella 
.Jaiaifiiot. y nómbrndo para suSUttüíle a! 
diputado a Corres don Francisco Marco. 
Nominando gobernador de Badajoz a don 
Lilis Tom- Palau, ex diputado a Coitos. 
fd n i ídem de [Juesca, a don Francisco 
Muñoz. 
Idem ídem de Santander, a don Mariano 
Osaorio Vrevalío. marques de Valdavia. 
Idem iile?ii de Guadalaiara, a don Eladio 
Santander. 
ídem ídem de Colima, Q don .lose I.nis 
Casitiiléjó. 
Mlinirieiido la dimisión del gobernador do 
Badajoz, don Eeli'p'e Roza García. 
Noinprando presidente de la Junta cen 
nal fio movilización de .'as industu'iaA al 
toniotile general don Jos^ Marina. 
DATO. AL FCRROL 
El jefe del (¡oliderno, hablando con logi pe 
riM.iici;i^ en el Ministerio de .Marina,'les di 
jó esta niariana. qwo había licuado a Marco 
lona el crucero "CaUiluña». para rocmpUi 
zar ai, «Princesa de Asturias». 
Un periodisia le preguntó gi era oiorta la 
UóUcia de que se proponía realizar un vía 
je ai Ferrol. 
l>aio lo confirmó, y dijo que cuando el 
Rey regreso de Lond7-es se propone visiiar. 
en raüdnd de ministro ile Marina, las óasos 
na.vale-- de Cartagena, Cádiz w.Ferrol. 
LOS ALUMNOS 1»K MARINA 
EB el Ministerio de Marina se ha recibido 
un telegrama de muestro representante en 
Cl Cairo, dando cuenta de haber desembar 
caído en aquel puerto ochenta alumnos del 
rn irero .'Reina Regente», los cuales visita 
ron lia ciudad, siendo agasajados. 
FA representante de España ios obsequió 
con un banquioie. 
CONSEJÓ DE MINISTROS 
l'-ia m a ñ a n a so eolebró Consejo de miuis 
n-ns en Palacio, bajo la presidencia del Rey. 
F,l st 'ñor Dato hizo su acostumbrado 
discurso resnmon, ocupAnidose de los más 
imporiantes astmios de política interior y 
exterior. 
. Terminado el Consejo, fué sometida a la 
firma del Rey una larga lista de decretos. 
EL DIARIO OFICIAL 
La «GaCCTa» de hoy publica, entre otras 
iii^lM.sicioites, ©l convenio establecido etd.re 
España y Méjico, para el intercambio de 
paquei.-s postare®. 
l-.n el convenio se bállan incluidas tas 
Bajeares, Canarias y las posesiones del Ñor 
le dfi Afriea. 
Tambi.Mi i.ubiica una Real orden del Mi 
nisterio de Estado disponiendo que a partir 
de i rimero-de agosto próximo se precisa, 
para pbténe« billetes de identidad los vía 
Ignalmoirtc ilió enema el sábsecre tanq 
haber ocurrido d descáiTÍlft.ml^ñio de 
tren de mercanefas en a estación de Arija 
resultando muerto a i . n s e e n e n , ¡ii do] ncól 
dente mi ompleado, y ' o í r o s dos heridos d 
poca impoi lancia. 
DT-CL AR ACIONT-S i ni \ MOS SA I \ \ Di • I : 
Don Airpós salvador ha heliho itp.clai'acin 
nos eon motivo de] baitqueté eeielcado po 
los jefes de fracciones ütierales: on el res 
táura i l t Lhaidy. 
Dijo quie todos habían eeiwen'ído en qui 
las acimilos Cortes debían ser di sueltas pcii 
¡os liberales. 
El Ciobierno—añadió don Amós Sapadni 
se pres.ontará a las Curtes el pyóximp otoñ,' 
y, si no se nuen ios edñsei'vadQres, tendrá 
necesariamente que venir la r emnac ión po 
lü ica : pero, on caso do unirse los conserva 
dores, las H \ malos Cárnáras podrán ten. 
la vida de cinco años, que es s't vida lt 
Añadió que el Rey se congratulan;, ei 
dar el decreto de disolución do Cortes, eg 
lando unidos los . onserx adores, porque M 
nen éstos mayor ía . 
Sin embargo, emienrro don \mós Salva 
dor que el actual momento os do la- Itz 
quierdas y que deben tener on menta oís 
conservadores los perjuicios que eausar ían 
al país tío dando pa-so a Ibis iü)eráíes, 
VAZQUEZ MELLA >L AGRAVA 
Se na agravado en so doilenci-as el seí1í)i 
Vássqiíez Mella. 
Ha sido preciso irasholai le i api.lam. i iu 
al Sanatorio del Rosario, a nn dé |jraCticái' 
le una delicad^i operación. 
DICE EL COMISARIO DE Sl USI.s i I .M d A: 
Fsia tarde manifestó el eomisario de Sün 
sistencias qtte los acuerdos tomados en ei 
ñltimo (Consejo de minislros respe to al l i . 
go y a" la harina, ^e llevarán a la práctica 
sin detílora alguna. 
CONCESION DE I NA GRAN C.RI /, 
Antes de salir el Roy de Palacio fipinñ nn 
decretó concediendo la Gran Cruz del Méri 
to Naval a' general Fernandez Silvestre. 
LA CUESTION DE LAS CARITAS FERRÓ 
VIARIAS 
Una represemación de las Compañías Fe 
n'oviarlá» ha visitado al señor Dato, paí'fi 
hablarle de la alarma que los ha producido 
'as noticias pnhlicadas por los pérMdiÓÓí 
de las que se desprendo que se a¡ laza la 
nesiión de las tarifas. 
El presidenije contestó a sus visitantes 
que el (ioldcrno no ha tratado de o si o asm, 
to, pero que se dispone a resolverlo. 
Respecto al discurso del señor La Cierva 
dijo el señor Dato qvie el Gobiernó tiene en 
estudio una proposición de una oasa ex 
tranjera que ofrece mal erial. 
FJ criterio del Gobierno en oslo 'isnnlo eS 
Uouar a una fornmia que se aproxime a las 
de Cambó y La Cierva. . 
LOS EMPRESARIOS DE TEATROS 
LAS BASES PARA LA 
FEDERACIÓN 
POR TELEFONO 
Madrid, 5. En el teatro Reina Victoria 
han vuelto a reunirse los empresarios de 
teatros, continuando ol estudio de ta consti-
tución de la Federación Nacional.pB 
Asistieron representantes de mas de cin-
cuenta teatros y quedaron aprobadas las 
bases. 
N o t a s o f i c i o s a s d e l o s e m -
p l e a d o s m u n i c i p a l e s y p a r -
t i c u l a r e s . 
Anteayer domingo, en el Pabellón resolver el conflicto de los albañii 
Narbón, se reunió en asamblea la Aso- van por buen camino. 
ciación libre de Empleados de Oficina, j 
ai objeto de disculir las peMciones de ' 
ca rác te r econón 
por 
Ferroviarios a la huelga, 
Cáceres, 5.—Se haai declarado en at mico que lian de presen- bueiga los ferroviarios de Madñd.r! 
lar a sus respectivos jefes. ceres-Portngal, habiendo quedado" 
i Después de atinadas observaciones pendida la salida de trenes, 
'por parfce de unos y otros, quedaron Huelga probable, 
aprobados los siguientes acuerdos, que Ferrol, 5 .—Están dispuestos a ¡p 
pondrán en conocimiento de sus supe- la huelga los empleados de la Co'nstr/ 
riores en la presente semana: | tora Naval. 
• Supresión de tos llamados meritorios | Huelga resuelta, 
en cuanto esta denominación se traduzi Madrid, 6 (dos madrugada).—.gi 
ca en dependiente gratuito. | secretario de Gobernación ha. manifes. 
i Que para el ingreso en la profesión t a d ó esta madrugada a los periodista 
se exija la edad de 15 años cumplidos, que se ha resuelto la huelga, del ferro 
j Que los sueldos mínimos de los em- carr i l transpirenaico de Puigcerdá 
p'eados de oficina y .simihwes sean los1 
siguientes: 
! Aspiiniiles: de 15 a 10 años , 50 pe-
setas mensajales; de 16 a 17 años , 75; 
de 17 a 19 años , 100. 
j . Ayudaüites: Considerándose corno tal 
al que no tiene cargo determinado y 
presta sus servicios de una manera ge- Madrid, 5.—El Monarca regresó ayer tar1 


















LOS R E Y E S A INGLATERRA 
S e r á n agasajados 
en Londres. 
EÍHFICíO \l)gr;iillK) POB LAS S E m Ú U A S DE RODRIGIT.Z PARA SUCURSAL "DE 
SU GRAN PENSIONADO t.. il.EGIO. ÉN EL SARDÍNERO, V GRUPO DÉ NÍNÁS AL TER 
MINAH SU GI.ASE. VI. .AlHK.I.mRE, D$ REGRESO A S \ . \ 1 ANUi-.R [Foto SamolJ. 
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E L TERRORISMO EN RUMANIA 
M á s de doscientas v í c t imas en el teatro 
Fi l ipópol is . 
SOFIA.—En el teatro Fi l ipópolis . y asisiiendo a ta representación el 
in imer ministro SUumluiliiiski, fueron arrojadas 'res bombas, que contenían 
¡luis de cien kilos de explosivas. 
La explosión ha causado una calá-í."ofe eftorine: 
De entre los escomidos ilei ediíicio van extraíaos füá$ de 200 cadáveres 
y se cree que quedan muchos más . 
rección de otro empleado:. De 19 a 2.31 deTSí1eí??:nQ 
• ~ m r i i i tVo Don Alfonso y su esposa saldrán e< 
anos, 17.) pesetas, mensuales ; de 23: che, a las diez, con dirección a Ingi 
• años en adelante, 350. j donde pasarán una corta temporada. 
| Contables y cajeros: De cualquier; Nuestros Soberanos, que gozan verdadera 
¡edad , 450 pesetas mensuales. í dos e í ^ 1 ^ - 0n I-Í'rlaterra' serán 
I Jefes de oficina, con o sin poder: De muchas fiestas. 
' cuakpjier edad, 000 pesetas mensua-1 Los marqueses de Londonderry, lord» 
^es. j lady Pembroke, que recientemente'estuvie-
i Quedó igualmente acordado que a ron eo España, siendo huéspedes del duqíe 
+ ^ • 1 I J 1 £>• • • do Alba; lord y lady W nn borne y otras ilniu 
todos los empleados de oficina y Slim- tres personalidades abrirán sus p a l a S 
lares se les aumente su sueldo actual ra obsequiar con fiestas a nuestros Sobera-E 
I dos en Londres. En su honor se preparan 1 












iiia>or entusiasmo y el mejor espíritu 
de solidaridaíd. 
Los empleados municipa 
Jes.—Una nota oficiosa. 
hasta ilegar al duplo del que devenga-,nos-
ban en 1914, aunque con esto se reba- . S?n tantas las fiestas y tan breves los i 
, , • , , 1 i • . . . ; de la estancia, que no podrán celebrantel 
se el tipo de la escala abites mencio-. todas. El minist™ de Estado ingles 5j 
nada. I Curzod of Kiedestone, deseaba obsequian 
Entre los asistentes al acto reinó el Sus Majestades con una excursión asuraagj 
nífica casa de campo, pero, ha tenido 1 
desistir de ello, porque en la fecha señi 
da marcharán nuestros Reyes, No pedí» 
adelantarse la fecha, porque lord CuraoDj 
tenía que asistir a la Conferencia deSpa. 
Parece que el conde Curaon ofrecerá 1 
Nos lúe entregada anoche en esta Re Sus Majestades un almuerzo. En nuesti 
dacción lai siguiente, que lleva un sello Embajada preparan también los señorea i 
que dice: .(Sindicato de Obreros v Em- Merry del otro almuerzo, al queasis 
picados del Municipio de Sanlandcm: n E L U ^ L M U ^ R Z ^ D E L ^ E Y 
((En reunión celebrada anoche por El Rey almorzó hoy en casa (lelmaiqu 
este Sindicato se acordó , por unanimi- de viana. 
díwl, cesar en sus labores hasta tanto' „ . A SAN SEBASTIÁN 
. f - . F l i 1 h KA ' 1 En tren especial marcharon don AIIOD 
p r o s i l ^ y o r i r ^ i d d e ' s " » . * ^ Pa- ga, DhoV y Lengaran, se trasladó el domin- ^ S f ^ S ^ f ^ f A ^ ' í ^ f . Victoria, a las ocho y mediâ ^ 
E a J 1 go, en automóvil, el insigne escritor don Ja- gALlyb ael me^ a^ Sebastián, acompañados del infante 










NOTA OFICIOSA UNA EXCURSION 
Sesión extraordinaria. Benavente en Santillana. 
Se celebró ayér, a las cuatro de la tarde. Acompañado de los s eño re s Lizaur, Orte-
de Policía, se acordó admit i r la diinisiúu Sanl i l lma. 
que presentan los mús icos don Justo .Mar- Invitados a la expedición, y en el magní -
iu¡jano y don J o s é Gómez. 1°° automóvi l de nuestro respetable y que-
De la Comisión de Obras, se convino en r ido amigo el señor lucera, fueron t a m b i é n 
ratificar el acuerdo anterior, por el que se a dicha vi l la el mencionado señor , sus sim-
' pá t icos hijos, nuestro director, el redactor 
de «El Diario Montañés» don Luis Soler y el 
fotógrafo de EL PUEBLO CÁNTABR ) <Sa-
mot». 
EL 8BÑOR 
D . J o s é A n t o n i o G a r c í a R o z a s 
falleció en Madrid el día 1 de julio de 1920 
habiendo retlbM* le» Santos taoramentos y la bendloidii «le Su Santidad 
Su esposa doña Concepción Martínez del V^e; sus h l -
jos María García Gallo, Luis, Milagros y Fernando 
García Martínez; nietos; hijo político don Antonio San-
salvador; padre político el excelentísimo señor don 
Manuel Francisco Martínez; hermanos, hermanos po-
líticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás 
parientes, 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible p é r d i d a 
y les ruegan le encomienden a Dios en sus oracio-
nes. 
concede el terreno llamado de los «Viveros 
a los PP. Escolapios. 
Quedó sobre la mesa un dictamen de la 
Comisión de Policía, referente a autorizar a 
don T o m á s Üarranceja para instalar puestos 
de venta de pescado fuera de la Almotacenía . 
También , de la Comisión de Obras, quedó 
aceptado el plan de éntas para cobrar una 
déc ima m á s sobre las contribuciot.es. 
T a m b i é n se acordó supr imir varias fuen-
tes públ icas . 
Don Manuel G. Tánago solicita poner una 
l ínea apartadero del t ranvía de Miranda al 
(Jran Casino, que le es denegado. 
Se autoriza a don Rosendo García ¡jara co-
locar una ba te r ía de miradores en la casa 
n ú m e r o 8 de la cuesta de la Atalaya; a don 
Antonio Martínez, para construir un hotel 
n la calle de Gándara , y a don Arturo Can-
tero, para instalar un columpio en la alame-
la de Oviedo. 
Se acuerda que la indemnizac ión que pide 
don Luis Port i l lo le sea abonada por el con-
¡esionario d é l a s moddicaciones a ejeeul.ir 
en la avenida do Alfonso míl. 
De la Comisión de Obras, se acuerda no 
autorizar el uso de la alpargata a los em-
pleados que usan uniforma. 
Pe deja sobre la mesa el autorizar a don 
Manuel Toca para dar bailes en «tíl Ver-
doso». 
Se acuerda pagar del capí tu lo de Impre-
vistos la subvención seña lada a los hijos del 
s eño r P iña l . 
Quedan sobre la mesa varios asuntos, y , 
se acuerda reconocer un crédi to a don Agus-
tín Elizalde. 
• De la Comisión de Beneficencia se acuor- ¡ 
da sacar a concurso dos plazas de comadre-! 
ñ a s para los pueblos anexos. 
Y se levanta la sesión. 
nicaclo por el señor alcalde se han sa* 
tisfeeho referidos haberes, serán reanu 
dadas dichas labores. 
Santainder, 5 de ju l io de 1920.—EL 
COMITE.» 
Dice ei alcalde-
A despedirles bajaron a la estación la 
milla real, el Gobierno y las autoridades. 
Círculo Mercantil 
¡ Industrial. 
Cuando en la tarde de ayer hab l a ron 
El s e ñ o r Benavente visi tó detenidamente los per iodis tas con el s e ñ o r Pereda les Pl ^ "ota oficiosa do la última ? | 
cuantas bellezas a r t í s t i cas -que son muchas r | i ¡n ¿c .p miP dknnni 'pndn ^ n t í c,eJeJja"ada V01' 6sla entidad y a da ^ 
- e n c i e r r a Santillana, recorriendo y admi- W esle a i sponiendo (le las cantl- del aumento de precios establecido» ! 
ramio también , v como ú l t ima visita de las (Jacles SUÍlCientes para el lo, hoy comen- la nmiporada actual por jas casas de w 
efectuadas, el palacio de los ilustres mar- z a r á a pagar los Sueldos V jo rna les (le '(H Sairftmero, ¡se xiijf) i^-r "» 
(peséis do üenamej í s , en el j a rd ín , del cual, ios empleados del Municipio, esperan- 'nterpretacáón sobre el concepto de ^ 
oomoes sabido, se impres ionó una de las ' rnstñamí* d in 7 L n ^ n l ^ h n rodada''' ^ e aquellos precios im¡H 
partes de la pel ícula ^Los intereses creados.. l ^ T L T r ' T V ' g elevados en j a ' «unos -le |los - n n 
Tanto los marqueses como sus be l l í s imas toflos l e c t i vos SUS haberes. , . CUATROCIENTOS por ciento, to cual n» 
hijas tuvieron para los visitantes exquisitas 
atenciones. ! P0R TELEFONO 
Nuestro fotógrafp solicitó y obtuvo permi- , 
so para retratar al insigne escritor acompa- Empleados disgustados. 
Qado de las señor i t as hija» de-Ios marqueses Madrid, 5.—Los empleados de la 
ide 
de Benamejís , publicando hoy nosotros, Dinutación es tán miiv ( i i ^ i i t t n d n s ñor los ai1 Priores, 
cbiplf tc idos, tan interesante grupo. Z f ^ ^ t ^ J S n m L * P l Nos C(>n,plaL 
A la-- dos de la larde se trasladaron los ^ausd UC 'diS pHUlimaS. asi, pero, a «i 
( liATROCIENTOS por ci 
exacto. 
La elevación establecida (lfi l"1 ^ 
neral, ha südo al doscientos pot' 
decir, que para la mayoria de í 
c ins los precios actuales son el (Mi!'' 
hacerlo 
el P « 
excursionistas a Tonclavega, donde seles 
sirvió un esp lénd ido almuerzo en el aoredi-
lado hotel de Hilbao. 
El s eño r Benavente reg resó encantado de 
a exonrslógr. 
Se nmesiiíin dispuestos a i r a la 
"fa. 
Gestiones por buen camino. 
-as gestiones del gobernador para* 
eoiivendria 
e mucho e 
fin de evitar enti'é 
posibles errores análogos, 
se anunciase con i oda rla whul ,-'n n i , 
rifas que ol b a ñ o en las casetas "MJ 
costará dos reales, y en caseto u" 
cianodi-dad del haiTista, una peset»-
Restaurant del 6Rflll CASino 
El nuevo concesionario del Restaurant 
del Gran Casino del Jardinero, de la afama-
da casa «Noel Peiers» , de Par í s , ofrece a la 
distinguida clientela del Establecimiento 
sus servicios, que han de estar a la altura 
de la fama conquistada en su casa do Pa r í s , 
por la calidad de los' géneros , el esmero del 
servicio y la moderac ión de los precios. 
t, — 
E c o s de sociedad. 
VhVIKS 
¡ Procodonttfí. |1Íj Madrid hau líeg&dO al 
' pintoresco pueblo de Solares, donde pasa 
, ráu la temporada de verano, don Ramón 
I .pez Dóriga y su distinguida familia. 
¡ —Ha regresado do Madrid nuestro particu. 
lar anutío don Roberto A. de Esteva Rui / , 
{con su distinguida fainllia. 
DE LA VISITA DE BENAVENTE A SANTILLANA.—I. BKNAVKNTK EN LOS CLAI STROS DE LA COLEGIATA 
i , r r i : R A r o VIENDO LNA PUERTA DE GRAN MÉRITO ARTÍSTICO.—IU. LAS BELLAS HIJAS DE LOS MAR 
US. EN EL JARDIN DEL PALACIO.DE ESTOS, ACOMPAÑADAS DE BENAVENTE.—IV. LOS EXCURSIONISTA» 





























ufí DESCAftftlLAMIENTO LA FIESTA DE TOROS 
uoinbre muerto y dos Un toro francés mata a 
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• ry, lordj! 
ite estime-' 
'• del duque' 
' otras ilug. 
lalaciospa-, 
os Sobera-
[iiínoain kts inimero 402. que so 
i gcta IÍU''1;'1 ;i '«'s ""i'1' y niedia 
v;l " „;| .!• I ' i o l l l i i l -n , ;,| W ^ I W a,¡ ki 
l l j l ^ ' j c i i iv 1,-is iarioiics t i , . I.as Ko 
'¡j¿ descaí rilaron o,'lio \ UK'>IH'S. 
' i'ar.uaiio, (icasiuiiaiidu e] acci 
^ ^rtiiiliii" Ca.llrja, Rufino liouzález, 
«f^jruiifZ y Hlisoo l'.siováuez. 
^¿os1 ' 1 , l"''l>"t,,';i ¡nioiK-ii'ai los cna 
pe se vi" 'I'1" 1,1 '••^'vamv. presen 
ü '8 ' ' c (ir lan sntna -VaAcdad. que 
H^",;,, . mi pr-M,^, y Inn.'M.. .l<-s 
'IniPii i ' ' . ''1 dns-iadiado ohrpvn fa 
K ll0r!1 FLEAPUÉSK 
'I ',,, CallL>ja ["'^sentaba una hei ida 
' . heridas l*'V<'S los rt-stani s 
fl0s fueron i ( M i v c n i t ' n i . ' i n i M i i i 1 asís 
' via',i1101'" ^' ' ' 'refinada, teniPiido 
M(IP ..fcciiiai iranslxii-do los trpnes» 
u a s m i l i t a r e s . 
ASCENSO 
¡•i0ascoii 'ido a teniente el alférez del 
?SVintó di- Vakux'ia don ALulio Uuarte 
1 oí cual con t inuará en el mismo 
taifl 
« » « 
Ciento 
pasado a prestar sus servicios 
de Seguridad el teniente del Re-
je Valencia don Luis Queveda Ra-
ue fit-st-mpeñaba el cargo de ayudan-
plaza. Iif sido uombrado para igual 
ateniente don Esteban Carracido, de 
Marcación de Reserva de Santander. 
ni pimiis [ I ÍBIS OE m m i 
M de la que ha de ser 
el mitin de 1920. 
I I 
Las pruebas principales y 
'os caballos inscriptos. 
m anterior ar t ículo, primero de 
•dicaílos ¡i ponci- al corriente a 
[¿lores ü<- VA. PUEBLO CANTA 
lije la importancia que liaui de re 
•este año las reuniones en el Hi 
)(le Helia Vista, hacía un poco 
ria de lo que han sido los mi 
tcelcbi'íwlus los tres años anterio 
^ partir del de inauguración de la 
íéndida pista, y mencionaba muy 
feamente, por cierto, las pruebas 
¡mportatntes preparadas por la 
feedad de carreras para el presente 











tación la fi 
oridades. 
tim? 
rrespóndeme hoy, con arreglo ai 
queme he fijado, aanpliar algunos 
les de las mencionadas pruebas y 
celebrarsIBcuenta de los caballos que pa raca 
ng-les, lordluna de ellas han sido inscriptos. 
^ ¿ ^ P d í a de inauguración, 11 de ju l io , 
eorrerá, con a i r e ñ o al 'programa 
chaseñala-lfial, el Gran Criit-num nacional de 
Nojoil(a|iilan(ler, prueba uolada con 25.000 
, de las que 15.000 son para el 
:ero, 5.000 para el segundo, 3.000 
el tercero y 2.000 para el cuarto 
nada a los potros y potras de 
años nacidos y criados en España 
nunca hayan corrido. El peso 
sado es el de 50 kilos y la distancia 
pcorrer unos 900 metros, aproxima" 
ote. 
ara esta carrera han sido inscrip" 
n'faúte dojlos potros y potras siguientes: «Ma-
«Child», «Saint Abesse», ((Pal* 
JK-y «Leare-it», del duque de 
o; «Rigoletto», del marqués de i'l J"%i i ( ' l ; «Uosina» y «Marianela», inill tf̂ oiKle de la Cimera; ((Colombina», 
marqués de Villamejor; ((Antonio», 
conde de la Maza; «Swsi», del maí* 
|ae Aldama; «Munibe I I» , del con-
fie Urquijo, y «Pé Pé», de A. Apari" 
pMariaiia» y «Pé Pé» no pueden 
itorse por haber corrido ya des-
p e la fecha de inscr ipción. 
W a continuación en el programa 
ppmo Villamiejor, prueba que se 
liarán, en un reí-oi-rido de 900 me% 
aproximadamente, los potros y 
^ de dos años nacidos y criados 
í! extra ii joro y ([uo se encuentren 
% ñ a desde el" primero de febrero 
™¿v- Estai prueba, como la ante 
- está dotada con 25.000 pesetas, 
"ouidas en igual foi-ma v el peso 
JMo es idéntico. 
I ^ liütros y potras inscriptos para 
Priiel)a son los siguientes: «Chape^ 
J0"ge", «Tambour», «Mine Butt-er" 
M í Argent», del duque de Tole-
'«abosa». y «Het.sy Prig», de Gime" 
'" ' ' ' •cl l ; «Surchoix», «Araniuez» 
/'ClirKla,,, del marqués de Villame" 
P p a ñ a » , del mairqués de Am^oa 
"iileinea», «King's Cup», «Sao 
y ^Valkyria». del barón de 
^ La última potra mencionada 
Jlí(^ calificase por haber c o m -
p i l e 1 presente art ículo está ha 
(, e 'nas largo de lo que yo desea? 
• J i pa ra el siguiente las tres pme-
ilsd ' clignas tle contarlas en" 
^ [! Pninerai fila v en la que figu-
I nnportunte: el .Memorial San-
roa TELEFONO 
La triste noticia. 
Madrid, 5.—Comunican de Montpe-
llier que ayer tarde se celebraba en Lu-
nel una corrida de toros, organizada 
para contribuir a los gastos de la erec-
ción del monumento a las víct imas de 
la guerra. 
Cas entradas se habían pagado a al-
tos precios, y el lleno era rebosante. 
Se lidiaron seis toros de la ganade-
r ía francesa de Lescaut. 
Actuaban ele matadores Garc ía Ma-
lla y Limeño. 
Al llegar al últ imo tercio del quink) 
toro, García Malla hizo una ar t ís t ica 
faena de muleta, y animado por los 
aplausos deil público se arrodi l ló , dan-
do un pase de pecho. 
El toro se revolvió nervioso, y , sin 
dar tiempo al matador para reponerse, 
•o empitonó por el pecho, volteándole 
aparatosamente. 
El público vió con horror que el cuer 
po del torero, al caer, se contrajo con 
una sacudida nerviosa, y luego quedó 
inmóvil. 
Mientras Limeño y los banderilleros 
se llevaban al toro, las asistencias de 
la plaza y el mozo de' estoques de Malla 
recogieron el cuerpo de Itorero, para 
llevarlo a la enfermería , donde todo 
auxilio de la ciencia fué inúti l , porque 
García Malla h a b í a muerto antes de 
llegar a ella, sin articular palabra al 
guna. 
En la enfermería. 
Cuantos rodeaban el cadáve r llora-
ban desconsolados, y costó gran traba-
jo separar al mozo de estoques del cuer 
po del torero, al que se había abrazado 
fuertemente. 
Los amigos del diostro, entre ellos su 
íntimo don José Tuñóu, velaron al ca-
dáver toda la noche, y han comenzado 
á realizar activas gestiones cerca de 
las autoridades y del cónsul español 
para embalsamar r áp idamen te el ca-
dáver y disponer su traslado a España , 
para darle sepultura en Vallecas. 
En la misma corrida resultaron co-
gidos el banderillero Valentín y el pioa-
dor Conejo. 
En Vallecas. 
En Vallecas, donde vive la esposa de 
Malla, se supo la noticia a las once de 
ta m a ñ a n a . • 
La impresión que ha producido en-
tre el vecindario es enorme, pues Malla 
contaba allí con las grandes s impat ías 
de sus convecinos. 
L a noticia la t ransmit ió a la famil ia . 
LA CONFERENCIA DE SPA 
En la p r i m e r a sesión 
ocurre un incidente. 
POR TELEFONO 
La primera sesión. 
SpaN.—Hoy se ha celebrado la prime 
ra sesión de la Conferencia de delega-
dos aliados y alemanes. 
Presidió M . Le Croix, jefe del Go-
bierno belga. 
Se dió cuenta del programa de la 
Conferencia y del primer ar t ículo del 
mismo, referente al desarme. 
Los delegados alemanes eludieron 
traitar de este asunk), alegando la au-
sencia del ministro" de la Guerra. 
Como por su parte los aliados no 
quer ían tratar este asunto con la sola 
presencia del canciller, se levantó la 
.sesión. 
Nuevos detalles. 
Spa.—Al celebrarse la primera se-
sión de la Conferencia de delegados 
aliados y alemanes, el primer ministro 
belga dijo a los alemanes que los alia-
dos no estaban dispuestos a conceder 
pridiidad a las cuestiones financieras 
sobre las mi lila res. 
El canci l lera- lemán contes 'ó que de-
bieran examinarse las cuestiones de 
carác te r económico, ya que el ministro 
de la Guena .estaba ausente. 
Como los delegados aliados se mos-
traran irreductibles, se suspendió la 
sesión. 
Comentando e» incidente. 
Spa.—El incidente ocurrido' en la 
primera sesión está siendo muy comen 
tado, felicitándose algunos de la ener-
gía de la Entente negándose a tratar 
(le la cuestión financiera antes que la 
mil i tar , toda vez que todavía no est-á 
resuelta la Cuestión del desarme. 1 
COMISARIA DE VIGILANCIA 
Otro robo importante. 
El domingo, de cuatro a cinco y me-
dia de la tarde, fué cometido un robo 
en el piso segundo de la casa número 
r> de la calle de Eugenio Gutiérrez, ba-
biíatto por don Epifíunio Miguel Por 
iffla. 
En ocasión de ser cometido el delito 
se hallaba abandonada la yivienda. 
El ladrón o ladrones, violentando la 
puerta de entrada, al parecer con una 
palanqueta, registraron varios mue-
bles, l levándose de ellos un anillo de 
oro con dos brillantes, valorado en mil 
pesetas; un alfiler de corbata con br i -
llantes; un par de gemelos de oro cón 
rub í e s ; cinco anillos de oro, entre los 
cuales figuraban dos con las iniciales 
ÉL PRECIO OE LO» PERIODICOS 
Se pide un nuevo aumen-
to en el precio. 
Madrid, .").—I.os cer iódicos se Ocuipan de 
ta Hcal oi i ivi : por la cual se autoriza el 
a m n c M i o e n v] pre. io dr jos diarios, dicien 
do que a cáuisa de haberse elevado nueva 
mente el precio del papel, va a ser indispeu 
saJííe vender los periódicos a 15 céulimo6\. 
EN CUATRO CAMINOS 
Amena fiesta de aviación 
Unos cuantos señores de buen humor 
tuvieron el gusto de encerrar anteayer, 
en la plaza de Cuatro Caminos, a los 
diestros (1) Belmontito y Alcolado, con 
cuatro bueyes de Ignacio Sánchez , cre-
yendo, de buena fe, que lo que allí iba 
a presenciar la gente era algo parecido 
a una fiesta de toros. 
Sin' embargo, lo que vimos- allí fué 
una fiesta de aviación. De aparatos ac-
tuaron ios becerros y de aviadores sir-
vieron Belmontito y un joven pál ido 
que vestía un traje m á s pál ido a ú n . 
Alcolado no quiso volar e hizo bien, 
pero, en cambio, se encerró en la enfer 
iiiería de la plaza para resguardarse 
de las iras de la muchedumbre, que, a 
toda costa, que r í a verle por los aires. 
El héroe de la jornada aviatoria fué 
Belmontito. Este distinguido señor, ha 
ciendo competencia a Milá, hizo en el 
aire, las m i l y una diabluras, des-
de rizar el rizo hasta la vuelta de 
campana, con tal limpieza y precisión 
que fuera imposible imitarle por na-
die. Cuando a ter r izó , después de lle-
varse media hora por las nubes, t r a í a 
el cuerpo molido de dominar al apa-
rato. 
El pollo pál ido sufrió una «panne» 
estando cerca del planeta Marte, v i -
niendo caer sobre los tableros del 3, 
que, aunque le recibieron amorosamen 
le, no pudieron evitar que se hiciese 
una equimosis y seis o siete bultos de 
pronóstico antitaurino. Ambos lidiado-
res nos juraron que se dedicaríat i en 
adelante a trabajar. 
Nos alegrarnos y felicitárnosles. 
Un tal José Paradas ac tuó de para-
ca ídas , evitando que la fiesta de avia-
i ión resultase una tragedia. 
Así y todo no pudo evitar que dos de 
los aeroolanos imrresasen en el c o r r a l l,al>=rata ftual, etc., smo subrayando mdo 
¡ut, c iciopidi iob ngiesdsen en el COlTai t d fan tas ía ocurre en la ohra, con 
con senas avenas. 
tíign venidos. 
—-Procedentie de Madí^id, y para pasajr 
una temporada a l lado de sus lujos, se 
encuentra en ésta, doña Margarita Baraza. 
—Pai'a Suances empiezan y a a marchar 
algunas familiar de la buena, sociedad ro 
n-ela.veguense, entre las cuales se oncuen 
tran l a de don César Campuzano y la se 
ñora Viuda de Ballesteros. 
ROMERIA 
El domingo próximo • pasado se celebró 
en el inmediato pueblo de Torres la rome 
r í a de San Pedro, que fué trasladada a 
este día por el mal tiempo, la cual estuvo 
muy animada, concurriendo gran número 
de romeros de los pueblos del contorno. 
TERRIBLP: DESGRACIA 
Esta m a ñ a n a , y poco tiempo después de 
comenzíir el trabajo en los calderos obre 
ros que posee l a mina dei Cai tes, en el apea 
dero de Cartes, el cable cogió a uno de 
los obreros llamado Gabriel González, 
a r r ancándo le la pierna izquierda por muy 
cerca de la cadera. 
En grave estado fué llevado a la Casa de 
Socorro, donde se le practicó la primera 
cura, falleciendo poco tiempo después en 
el Hospital. 
FALLECI Mí ENTQ 
Ha fallecido el| ri^ño de featótee añoís, 
José Blanco, hi jo del inteligente perito etec 
tricista y técnico de la Sociedad «La Mon 
laña», don Xosé Blanco, al cual y a su aprex 
ciable famil ia enviamos nuestro pésame. 
K( ISTIA 
Tu i o ;>—20. 
SANTOÑA 
AMEN A / AS DE M U E R T E 
Por injurias y amenazas de muerte a la 
pensiona de Angel Ruiz y Rosario Pérez, 
han sido detenidos el matrimonio de esta 
vil la, Agustín T o m á s y Ramona Rícalde. 
T E Á T R O P É R É D Á 
LA CENICIENTA 
Teatralizar el hermoso cuento de Claudio 
Perrault, «La Cenicienta», aprovechando, 
sin perder el enlace de sus episodios todos 
los elementos de color y plasticidad.'para 
convertirle en obra dramát ica , tesoro de in 
genuidad. verdadera comedía de n iños , sin 
dejar de divert ir y entretener a las perso 
ñas mayores, era -empresa propia de un 
espír i tu tan sut i l y una tan genial ínteli 
geticia como la de Jacinto Benaventé. 
El público de Santander presenciará hoy 
su estreno en la ún ica sección de las diez 
de la noclie y proc lamará , iriunfalmente, 
él éjclto inmenso del genial escritor, como 
lo han proclamado todos ios públicos don 
le se ha presentado «La Cenicienta». 
Rosiíini en .>C©renio.!a.. y (M^ssenel Pn 
"Cendrillon», dieron realce "musieal a' ^uen 
to de Perrault, v Benaventé, en su adap 
tación escénica, ha utilizado este aspecto 
inuisical como mía nota más de esceimgra 
fía, para abrillantar la fmrza descripiiva 
Je los cuadros, uo sólo en los que neeeshaii 
.•1 auxil io de la nnudea, conjp son la^fleata 
en Palacio, la danza de los monos, la ca 
E. T. C. 
LA VISION DE MURAT 
Quita un dalle a un labra-
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GRUPO DE NIÑAS EN UNO DE LOS JUEGO 
SIONADO COLEGIO SEÑORITAS DE RODR 
S DURANTE E L RECREO, DEL GRAN PEN 
IGUEZ, EN EL SARDÍNERO (Foto SaJliól.), 
I 
Los que van llegando 
2 0 s últimos d ías han llegado y 
III ^oniotlados en las cuadras 
01 ¡ '^'"o, y de las inmediaciones, 
,kl 111 '•"«Hlra de Cime 
% n e ! ,'IKl11'0 , Ie 134 ( M marqués 
k {. ú' ()<'li" <le la del barón de Ve 
FE^C0 íle la de Cabrella v once de 
con todo género de precauciones, el 
mozo de estoques de Malla, llamado 
(lonzalo. 
No es para descripta la tremenda im 
presión que sufrieron los padres, her-
manos y esposa del infortunado dies-
tro al conocer poco después la triste 
realidad. 
La casa de Malla está abarrotada de 
gente que acude a dar el pésame a\Ja 
familia. 
En Madrid también ha producido 
gran pena al extenderse la noticia. 
El desgraciado Malla deja una hi ja 
de pocos meses de edad. 
Trágica coincidencia. 
El infortunado diestro figuraba co-
mo matador en la feria de Pamplona, 
donde se da la circunstancia de que eí 
primitivo cartel se hizo a base de Jose-
lito y Malla, ambos muertos por los to-
ros, y posteriormente se con t ra tó a 
Beimonte, que tampoco podrá i r por 
haber resultado herido en una de las 
con-idas celebradas úl t imamente . 
La corrida suspendida. 
Nuevas noticias de Montpellier dicen 
que circulan rumores de que los toros 
fidiados en la corrida en que ha encon-
trado la. muerte, el diestro de Vallecas 
habían "sido c e ñ i d o s ya. 
La cogida cansó tal impresión en el 
público que la corrida fué suspendida 
al saberse el lata1 desenlace de Malla. 
y m a ñ a n a , son esperados 
?• os' pi'obablefmente, el 
J'^ridep1!1"08, se encuentren ya en 
ilew., 0(1os los caballos que han 
V , los co|ores de todas las 
se Pr{>Ponen participar en 
l|6 esto ^te año . 
K L A R - I T O . 
DOS ACCIDENTES MOTORISTAS 
Un muerto y dos heridos 
graves. 
POB TELEFONO -
Madrid, 5.—Antonio Renovales marchaba 
en.una motocicleta por el paseo de Rosales 
y a consecuencia de una caída sufrió tan 
fuerte golpe que quedó muerto. 
« « « 
Por la carretera de L a Coruüa marchaba 
; Blas Rodríguez conduciendo una motocicle-
I ta con sidecar, en la que iba su esposa. 
L a máquina sufrió un accidente y los dos 
' viajeros resultaron gravemente heridos. 
E. M . y B. A. (año 1946); 237 pesetas 
en metálico y billetes y dos cajas de ci-
garros puros. 
Reconocida la casa, una vez solici-
tado el amparo de la Policía, pudo 
verse que los ladrones dejaron one? 
onzas de oro, unos pendientes valua-
dos en 700 pesetas y otras alhajas de 
a lgún valor. 
Como el dueño de la vivienda men-
cionada se encontraba ausente, se te-
mió que los ladrones hubiesen hurtado 
fambién una letra por valor'de líi.000 
pesetas, recibida el día antes. 
Por fortuna, el papel que integra "na 
el valor de cerca de 4.000 duros lo te-
nía el dueño en su poder. 
No hay versión alguna sobre quién o 
quiénes puedan ser los autores del ro-
bo cometido. 
Empero la Policía trabaja activa-
mente para tratar fie poner en claro el 
asunto. 
• « « 
El vigilante señor Conejo encontró 
ayer en la estación de los ferrocarriles 
de la Costa un sobre conteniendo una 
cantidad en metál ico. 
A la Comisar ía de Vigilancia podrá 
pasar a recoger, dicho sobre la persona 
que acredite ser su dueño. , » * * 
Ayer tomó posesión del cargo de co-
misario de Vigilancia de esta capital el 
que lo es de segunda clase clon Pruden-
cio Rodríguez Chamorro. 
{ Este señor , que llegó el día anterior 
efe la Corte, es, según nuestras noti-
Icias, un hábil pol icía y un culto abo-
gado. 
El joven Nemesio Marcos se encontraba 
fie pupilo en una casa del pueblo-de Mioño. 
R&ce uiiios días a b a n d o n ó ésta diciendo 
que iba a realizar un largo viaje, siendo 
despedido por torios los compañeros do po 
sada. 
\ s Ereg días de dejar la posada y ya 
de noehe, se presentó Nemesio en ella, lía 
¡Ü' ru ínente y profiriendo gritos des 
.• i ¡ , . . lados. 
-Los franceses! ¡Cuarenta! ¡Que me per 
siguen, que me matan i 
Y sin esperar a que la puerta le lítese 
fianqueada, echó camino abajo, .-oipren 
dieudo a un labrador, que se encontraba 
dedicado a las faenas de la siega, por haber 
imia clara, y qui tándole ej. dalle de la nía 
no, ívuiusarnente, Uegó a l lugar de Lusa, 
donde obligó a todos los vecinos a meter.se 
eri >i! casa, amenazándoles si no lo hacían 
asi con segarles el cuello. 
Següti él todos eran franceses. La sombra 
de Akirai le enloquecía. 
Se dio ( nenia a la Guardia c iv i l del pues 
tio de Castro ÜrdiáJes, la que al mando del 
téniente don Amalio Salguero tuvo que sa 
lir en persecución del infeliz alienado. 
Y decimos esto, porque hab rá comprendí 
do .el lector que sólo de un pobre loco se 
i rataha. 
Baíiá int imidarle hizo la Beneméri ta 
cnanto pudo. i 
VA Nemesio no se dió a partido y la em 
prendió a pedradas con la Guardia c iv i l . He 
g&ndo hasta abalanzarse sobre el cabo Ma 
ñafio Carrasco Abascal, quien viendo en pe 
ligró su vida,' víóse en la necesidad de dia 
parar sobre su agresor, causándole una he 
el eco de una música lejana que da mayor 
encanto a los sueños. 
La m á s poética melancol ía y el m á s ale 
gre regocijo se suceden en la obra.- para 
subyugar al público; muestra de la primera 
os el sueño de «Cenicienta" junto al hogar 
de la cocina, y del seyimdo aquel cuadro 
que parece arrancado de una farsa italiana 
del Renacimiento, cuando en la plaza del 
pueblo Bumbum y Bartolillo prueban el ?.& 
puto a las aldeanas. 
Traed a l Teatro Pereda a los n iños para 
que vean «La Cenicienta» y reciban, cotí 
ella, una de las sensaciones más perdura 
bles de su vida; pero no dejen de verla las 
personas mayores, porque para todos tieno 
atractivos irresistibles e imponderables, a 
los que presta un encanto sublime l a mará 
\ illosa palabra del ' maestro y la «mise en 
scéne», espléndidamente bella, con que pro 
senta esta obra la compañía del Teatro Es 
pañol . 
DE SAN SEBASTIAN 
Llegada de la Reina doña 
María Cristina. 
Para recibir a d^ña Cristina. 
San Sebast ián, 5.—Desde ayer se 
encuentra en esta ciudad el cap i t án ge-
neral de la región, general Orozco. 
Con él llegó una sección de Caballe-
r ía del regimiento de España , que for-
ma su escolta. 
También llegó ayer la ronda de Po-
l ic ía de doña Mar ía Cristina, mandada 
por el señor Diéguez. 
Desde hoy montaron guardia en el 
Palacio de Miramar los miqueletes. 
Un bando del alcalde por los aires. 
El alcalde hab ía redactado un ban-
do excitando al vecindario a que acu 
anif tcial ha caminado levemente de ía^e. 
solicitando los huelguistas un 30 por RX» 
m á s y 50 cént imos para cuando vayan a tra 
bajar al extrarradio. 
Con referencia al vapor correo «Alfonso 
_XIIIn, dijo el gobernador qüe le hab í a visj 
tado una comisión de camareros para ha 
cerle presente que ellos solicitaban la roart 
misión de los tres que con Ucencia queda 
ron en tierra el pasado viaje. 
Preguntado por los periodistas sobro la 
causa que ha motivado el que l a mayor í a de 
los camareros, t r ipulac ión de cubierta y 
gente de máqu ina , en sui mavor ía , hayan 
abandonado el buque poco antes de la sah 
da dé éste para Bilbao, respondió el gober 
nador civil de una manera un tanto d iva 
gatoria: que no sab ía si lo sucedido tenía 
relación con la cuestión del Sindicato. 
Otro periodista le preguntó si era cierto 
que un tripula-nte, a l que !os d e m á s l lama 
ban esquirol, se hab í a visto precisado a 
. requerir el auxi l io de la guardia de Segu 
j r idad y del teniente señor Bueren, para 
trasladarse a Bilbao en el tren de la una de 
la tarde, en vista de que no se le permitió 
subir a bordo momentos antes. . 
El señor Santander no respondió caiegó 
ricamente, pero s í lo hizo el teniente de Se 
gnridad, añad iendo que era cierto el caso 
y el de que otros dos individuos, que pre 
ieudieron penetrar en el «Alífonsó XIII» 
cuando éste se hallaba ya desatracado, se 
vieron en la necesidad de que les recogiere 
é] "Auxiliar-) de la Compañía, para 11 var 
Irs aj i rasa l lánt ico . 
También iirogimtamos al gobernador si 
era cierto que los obreros que estaban car 
boncando el buque h a b í a n dejado sus tareas • 
por la causa citada anteriormente, contcs 
tándonois afirmativamente la primera auto 
r idad de la provincia. 
Con referencia a la huelga de tranviarios 
dijo el señor Santander que se h a b í a reuní 
do el Consejo de Adminis t ración del Tran 
vía de Miranda, acordando conceder un pía 
zo a sus empleados para volver a' trabajo 
hasta las siete de la m a ñ a n a del miércoles, 
y a los que no se presenten para dicho dja 
considerarlos despedidos. 
Por úl t imo dijo el gobernador c ivi l a los 
reporteros que, como ellos s a b í a n , ya hab í a 
sido relevado en su puesto, des t inándosele 
al Gobierno civil de Guadalajara. 
Hizo después grandes elogios de su suce 
sor y antecesor, el señor m a r q u é s de Val 
davia, nuevamenie designado por el Gobier 
no para regentar esta provincia, y a ü r m ó . 
ya en el terreno completameme particular, 
de que él no i r í a a l a tierra de los famosos 
bizcochos borrachos, no por esto, ni porque 
de aquel Gobierno civi l hubiese estado en 
cargado el famoso ex torero don Luis Maz 
zánt in i , sino porque le quedaba niuy lejos 
y dQ veía precisado, muy en 'breve, además , 
de ir a tomar los b a ñ o s a Arzola. 
Sin embargo, t e rminó el señor Santander, 
si el Gobierno insiste en lo que prentendo 
en cuanto a mí, aca taré sus órdencb por re* 
peto y disciplina. 
Asociación de inquilinos. 
A l a nota publicada ayer por osla Comi 
sión organizadora, en la que se d,al)a cuen 
ta, de la aper tuTa de nuestro Centro de 
inscripción, en la calle de los Remedios. 
2, primero, se ha respondido con el entu 
s^asmo /que esmerábamos, Uipnándiose las 
listas de adhesión con nombres de personas 
pertenecientes a todas las clases sociales. 
Sabedora esta aomíisión dfe- que gnan 
n ú m e r o de vecinos espera a dar su adhe 
snm en. la celebración del mi t in anuncia 
do para el próximo domingo, en el Pabe 
llón Narbón, ruega de nuevo, a fin de fa 
ci i l tar los trabajos, a aquellos que no les 
sea posible pasar por el Centro a las bt* 
ras fijadas, de dos a tres y de seis a ocho 
de la tarde, envíen por escrito su confor 
midad al proyecto de esta Asociación. 
También se espera que, a fin de dar a 
los Poderes p ú b l i c o s l a sensación de una 
ni midad, de ycrlerlo que ha de antímar a 
aquellas a seguir legislando en justiieia. 
a cudá i s a l mitón todos los que s e p á i s de 
fender buestros derechos, cuando se trata 
injustamente de lesionarlos.—La Comisión 
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Pabellón MflRBON 
I I 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s 
Estreno de la serle m m m , t i 
El terror del rancho 
En S I E T E EPISODIOS 
TRASATLANTICOS ESPAÑOLES diera a recibir a la Reina madre, pero 
rida con orificio de entrada en eO pómulo como no hab ía tiempo de repartirlo _ _ . * i r X / l l l " 
izquierdo j de salida por detrás del pabe hubo necesidad de utilizar los aeropla- Q | AllOnSO Allí • 
nos de Lasarte, desde los cuales fueron llón de l a oreja del mismo lado. Sólo así pudo reducirse al infeliz demen 
ie, enyo estado calificó de pronóstico reser 
vado e! médico judicial . 
NUESTROS CORRESPONSALES 
arrojadas las hojas oficiales. ; 
L a llegada. 
A las 8,21 llegó de Madrid la Reina 
doña Mar ía Cristina, que ocupaba un 
inforinaciOfl de ia provincia' 7 ? ^ f M ^ ^ p ' ^ 
• . dades, el Ayuntamiento y la Diputa 
DE TÓRRELA VEGA ción en Corporación, el obispo de la 
i .os ( . o M i j c r o s SOCIALES diócesis , el cap i t án general, numero-
Continúa l a huelga que sostienen los me • f oficiales v una comnañía 
talúPgiaos, v según hemos podado ulir a ^ Jei?s 7 > und' ^Jinpduud 
persona bien enterada, ésta du ra rá , pues del regimiento de Sicilia con bandera 
según dicha persona, los patronos de aquí, y mús ica , 
han hecho en la. pasada petición, el ma 
ximo de concesión a sus operarios. 
También hemos tenido ocasión de hablar 
con algunos obreros, los cuales nos han di 
cho que esta huelga la condenan la ma 
y orla, porque actualmente están bien re 
ínunerados . pero que bien a pesar suyo y 
pjor -^(o^d'aJ'idad obljííada, ^ enciHenHran 
parados. 
El Centro Obrero ha mandado hoy una 
parta a los patronos en l a que les comuní 
can que tampoco deben entrar al trabajo, en ^ calles del trayecto se hab ía esta"-
mientriis dure la huelga, IOR encargados . , ¿ iV 
ni i u . cscrüuentes . clonado un publico numeroso. 
Antes de la llegada del tren, Jas ban-
das militares y la municipal recome 
ron las calles, escalonándose después 
en diferentes sitios del trayecto desde 
la estación a Miramar. 
Al llegar el tren, i a banda del regi 
miento de Sicilia in terpre tó la Marcha 
Real. 
En los alrededores de la estación y 
Claro está, que nada de extraño tendrá 
que filgún -día ño permitan al patrono 
salir de casa. Y ¡viva la libertad! 
—Corren rumores de que los a lbañ i les }• 
carpinteros ha rán nuevas peticiones, y sli 
no son atendidos, irán a la huelga. 
DE VIAJE 
De su viaje de novios han regresado a 
ésta, don Antolín Carranza y su bella es 
posa. 
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Gran Casino del jardinero . ; D Í A S D E J U L O \ 
A LAS CINCO D E LA T A R D E Y D I E Z 
D E LA N O C H E 
Conciertos en la Terraza. 
D E S P U E S D E L O S C O N C I E R T O S 
JAN - BftK, duetto. 
The Da nsant—Orquesta B O L D I 
Al descender del tren la augusta da-
ma, el alcalde la entregó un precioso 
ramo de flores y lo mismo hicieron los 
niños de las escuelas. 
A su paso por las calles fué aclama-
da. 
La comitiva llegó a Palacio 30 minu 
I os después . 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Hoy se va el gobernador 
Cuando anoche acudimos los periodistas 
al despacho oficial del señor Santander, nos 
dió cuenta éste de que la huelga de t r anv ía 
rios y todas las d e m á s pendientes continua 
ban en el mismo estado. 
l^a de los obrero» del mosóico y piedra 
A las seis de la m a ñ a n a del domingo 
entró en este puerto, procedente de la 
Habana y escalas, el t rasa t lán t ico «Al-
fonso X I I I » . 
Condujo para este puerto gran nú-
mero de pasajeros y varias tone'a das 
de carga general. 
Nos enteramos a bordo, y conste que 
nada de ello nos fué referido por el se-
ñor sobrecargo, de que en el «Alfonso» 
hab ía llegado, en calidad de detenido 
hasta la Coruña, el sujeto Orantino 
Martínez Gómez, de 23 años de edad, 
el cual, a bordo del vapor «Cádiz», de 
la Compañía Pinillos, d ías antes de lle-
gar a la Habana, ma tó , acribil lándole a 
puña l adas , a un individuo llamado An-
tonio Soler Esté vez, el que viajaba des 
de Barcelona en compañ ía de varias 
mujeres y por motivo de las cuales tu-
vo lugar el suceso. 
Al hacerse un registro en las ropas 
del difunto Soler se comprobó que su 
nombre verdadero era el de Pedro Ca-
pelloch Grao, copar t íc ipe , según se 
cree, del asesinato de un guardia civil 
hace poco tiempo cometido en Valen-
cia. 
Según versión que algunos tr ipulan-
tes nos liu ieron, el buque no fué a Ve 
racruz por la peste bubónica que existe 
'en Méjico. 
| E l «Alfonso X I I I » sal ió al mediodía 
de a<yer para Bilbao, con escas ís ima 
gente a su bordo. 
PELAYO 6UILARTE 
M • D I O O 
Especialista en enfemedades de los nifios. 
CONSULTA D I ONCE A UNA 
ATABA ZANAS, 10. SEGUNDO.—TEL. I . l 
mm 
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L a s e m a n a b u r s á t i l 
La tigtó tiifid saliente de la ¿lébraná que 
temiii in ayer, fué lia suéciíipolén as nue 
vas oWigácíones Ele] fesor^ ul •í,"'i| póí 100, 
tjue luyo lUgftV eí pasado jueves. i i . ; i i ineme 
i;i ajaitriacióti para .nrui i i r a! Efep;testíto-ño 
lué loilu 1 " .uiatulf <iiio alguuog esijeraban, 
¿uscribíéHdo^e en el día áp total de 9.904.000 
pésetas, pei'teueciehdíó su mayor parte u 
Iqs Bancos locales, con l o qué queda de 
mostrado míe a! (¡ilterés de los paniculares 
no [Ué grande. 
La inipi'esion que liay es la de que no lia 
brá que acudir ai. proW&téó, ad jud icándos 
a cada suseriptor la cantidad pedida. 
Aparté de "sia uperación del Estado, el 
mercado de valores se presentó en general 
coU testante flojedad en las operaciones, 
» " • " " . " máf ar,1,na"" '!' i,*,"!"ia han hecho ganar a ¡ . Igunosvaloresr - loe me 
" S f e r lnr So p ^ n . ó « , L i a , de ^ l ^ * ^ ^ ^ ^ 
« r ^ a ^ / W ^ ' K S s n. n el v pe 
.le que m á s arriba hacemos mención. A 
pesar ile ello, el dinero sigue re t ra ído, tíeu 
ti ieiuld jo mismo con toda cíase de valores, 
tente del Estado corno industriales. 
¿ a s Operaciones i-eali/adas (Inrante Ur se 
mana í i idoi t i-elativamente pocas, hacién 
dos.- A rizas a '.10,70 por 100; M. Z. A. s/E a 
79,80 por ion: Trasatlaurt^ as a 101,75 por Ido 
v Deuda Interior y Amortizable, a distintos 
oambios, por Ujn total de 266.8(W pesetas no 
( l a s c u a t r o f ¿ g l a s ) y 
l é i p e c i a í e s p a r a 
f c o n i m p r e s i ó n d e i o s s u m a n d o s 
G u i H e r m o T r ú n f g é r & C : - B a r c e ! o n a M E O i 0 ' P R I M E R 0 
Haro Hermanos 
Dirigir la correspondencia a APARTA DO 298—BARCELONA 
Representantes en Santander: Haro Hermanes.-Medio, Primero 
ni i na les. • 
Las Asimias v Nortes 1.» siguen paradas. 
Itgbiendo pai»^." de las primeras a 56,50 por 
mu v dr lo< gegun^QS a 55,25 por 100. 
Asimismo tuvieron poco molimiento los 
valores íoqales, haciéndose una operación 
de Ayuntamiento, ^ por 100, a 80 por 100; 
Viesgos a 98 por 100 y Raneo Mercantil ^ 
311,50 por 100. . 
i:n plaza quedó papel de Cantábrico oren 
liarlas, á 84 por I00; Minas Complemento a 
¡2Q pesetas; Aguaá a 160 y Santand#rinas a 
:i00 pesetas. 
» » » 
La Bolsa de BilUm -ip.e sobre poco ^ ^ p ' ^ J T ^ . ^ 
n menos la marcha miciada hace acunas de (.o pesetas qu. ..• 
i m a n a s . Eas liquidaciones de fin de mes Junu. -^'b.-nda el j i m 
Las Bllbaos bajaron lo pesetas con reía 
ción «111 cambio del sábado Ultimo, quiedañdo 
ayer a 2080. Las Mii/.cayas fuei-nn en baja 
•paulatina durante las cinco sesiones,- per 
diendo ayer un total de 70 pesétasi 
Las crMitos, <iue babian quedado a 03 a 
fin, se repusieron algo al bontado, mas e n 
tan poca seguridad, que siguieron deseen 
diendo basta perraF ayer a. 930, 
Las Sotas, de 2480 a fin junio, pasa^oií el 
:I;nnes a ¿490 y ?47Ó.a fin julio, bajapdo des 
pués y reponlépidose de nue,vo ayer, que ce 
r ra ro í i al contado, a ¿w5. La Ln'ión gana 5 
pesetas de su cambio anterior, siendo su 
últ imo el de 895 pesetas. Asiinisne- fea \ . v 
vión gana 30 pesetas, después de rnuebas al 
lernarivas durante la sema na. Lfcs Hesine 
ras pasan de 510 a 46^ edl lunes, süMendQ 
después a 500, y cefírarido ayer a 5M pese 
tas. Los Altos Hornos, de 222 a que pabia 
quedado el s.-ibado, se cotizaron a.vej- á 210. 
* * » 
Desde m a ñ a n a lunes se p&gára a las ac 
ciones'del Haneo de Kspaóa, e¡ dividendo 
ordar-on repartir, 
eves pasado. 
1 .—Víctor Camus (Ariñ), 11/27. 
2. —Manuel Gómez (Unión), 11/29. 
3. —Fidel Sánchez (Unión), 11/32. 
4. —Pedro Cortés (Ariñ , 11/37. 
5. —José Diego (independiente), 
fl. Angel Diego (Gimnást ica) . 
7. —Pedro Pedresa (Ariñ). 
8. —Joiuiiiíu Cuerno (GiimiásUciii). 
9. —Ramiro Ta lagán (Ariñ . 
10. —Cecilio Toca (Ariñ). 
11. —Luciano Saiz (Gimnást ica) . 
12. Venancio Camus (Ariñ). 
I ." ! . Primitivo Torre (Gimnástica). 
todos c'aisificados. 
EUGENIO FOJO 
Kl deportista excelente, de espíritu 
aventurero y bellos pensamientosEu-
genio Fojo, ha regresado de su excur 
sión por Améi ica . 
' E l domingo, en el t rasa t lán t ico «Al-
fonso XIII», y a c o m p a ñ a d o de otro de-
portista» de corazón, de Fernando Por 
Escándalo' 
Antonio López García y Gregorio 
Diez Gutiérrez promovieron un escán" 
dalo en la placa de la Constitución, 
blasreiiiaiulo groseramente del santo 
nombre de Dios. 
Mordido por un perro. 
El chico de trece años José Ricaide 
fué mordido por un perro en la calle 
del Sol, causándo 'e imai contusión, de 
la que fué curado en la Casa de Soco-
rro . 
Auto denunciado. 
Por transitar por la calle de Ataira" 
zanas, estando prohibido por estar en 
reparac ión dicha calle, fué denunciado 
ayer ej auto S-r.()3. , 
Niña atropellada. 
A las seis de la tarde de ayer fué 
en 
L A C A R R E R A N A C I O N A L 
El cidismo en 
por un período de crisis tan a^guda que 
bies puede decirse de él que es tá ago-
nizando. 
La (lesi-alilicación que nuestra p n -
m n a eu'idad la ü . C M. S. sufre pol-
la í n j t ó c i a i cometida el año anterior 
por la ü . V. E., ha restado k)da la b r i -
llantez y el estímulo en la lucha; que te-
nían nuestras elogiadas carreras. 
Se ha anunciado una prueba nacio-
nal, con mi 'ote de premios como ja-
niimpiada. 
En miestra ciudad tuvo una CérífiO-
t r iunia l que el año sa itcogida y mil felicita con es por su 
Id iz arribo. 
Recibau, tanto él como el amigo Por-
La prueba del domingo hubo necesi- f ilÍ!U- ln «¡ás Cordial bienvenida de guie 
da.d de suspenderla por no presentarse m f fs!;1 ^aso nos honramos con sn 
aimsiad. 
a Montaña atraviesa seguir el camino 
anterior tenían nu<.s!raís c a ñ e r a s . 
# » • 
PEPE MONTAÑA. 
T I o y a . 1 1 3 r u 
CUAN OAFB RCSTAURAWT 
Wi^asiasiSft^d en k « d « 8 , b«n«t'-?ís!j. m 
HABITAOiONIS 
0 0 - A . S S I O D N r 
Se vende una sala completa, casi nueva, 
(nfbmiarán, en osla ÁidmíriiatraciíVn. 
'os corredores inscripios dentro de 
hora marcadaí por el jurado. 
No puede ser m á s ceiLsurab'e la ac-
titud de nuestros ciclistas. 
El d ía del domingo es precisamente 
cuando su entusiasmo y car iño hacia 
la D. C. M. S. debió patentizarse con 
más se 'v ió" y" los consecuentes repre- m á s fe. Lejos de ello, optaron por de-
sentantes de Castilla no se han inscrip- morar su presencia, por burlarse de la 
to afición, de jurados y de aquellos depor 
No ha existido para ello otra causa listas de los pueblos que esperaban su 
que la prohibición del organismo supe- P ^ o para aplaudirles. 
J ^ J . Sonrójense de su pecado y busquen 
Se nos puso en aquella fecha el do- un honroso desquite, que son ellos, 
gal a l cuello para matarnos, para ha- más que nadie, los llaanados a poner 
m desaiparecer el ciclismo en nuestra los cmnentos a la obra a emprender, 
provincia v con él a nuestra sabia orga. LA ASAMBLEA RACINGUISTA 
nizadora, y se ha conseguido. Con escasa concurrencia se celebro 
La ofuscación de la U. V. E. , su so- el domingo por la mañamii la junta ge-
berbia* para no retroceder ante un fallo üeJ,al del Racing. 
caprichoso, falk) de toda equidad 5 Fue leída el acta de la anterior y 
ayuno de prueba, alguna, ha prevale- lina minuciosa Memoria, en la que el 
r:u\0 Comité dió cuenta del motivo que le 
Triunfó, pues, no el mandato just i- obUgó a regir la Sociedad interinamen- f i nadas a la Dir 
. uno de la encargada de velar por. la W p roc lamándose seguidamente, sin Actvu.n, üm&0-
imreza del ciclismo, sino la parciali- discusiou, la siguiente Junta directiva: ^ / f r ^ ^ r r ^ / ^ i r > 1 1-. A 
dad manifiesta de un censurado grupi Presidente, don Juafli Pombo; vice, I V l U 1 U O í L t l U t é 1 A 
to de señores ante la determinación (lon Emilio A r n ; secretario, don Pau- INDIAN 7-H.P. , con sidecar, se vende 
benévola y adecuada, de una entidad Imo Buchs; vice, don Luis A rango; te- *«MI; VVVMI.V CÁNTABRO. 
modelo de rectitud y laboriosidad, de sorero, don José Argüelles; vocales: _ 
entusiasmo y protección al ciclismo. don Manuel Salas, don Pedro San Mar-
En buen arcano conserven los despó- t m ' (1on Alejandro Pins, don Jesús La-
ticos señores de la ciudad condal su v_m' á o n ^ e Mar ía López y don Rrcar-
iriunfo inmerecido-, pero tengan muy "0 Dóriga. 
sabido que si este a ñ o nuestras carre^ Po1" Y W S socios se lucieron ruegos 
ras quedaron sumidas en el m á s espan- y Preguntas, que el Comité, cumplida-
toso de los fracasos, d ía l legará en que mente, contestó, dándose por te rmína-
la Montaña verá cruzar sus incompa- da Ia j imta sin el menor incidente, 
rabies carreteras por una falange f u - Nmgun comentario pensamos hacer 
merosa de «routiers» que, subyugados sobre ^ l e c c i ó n habida. Se tomó el 
por la valía de otra nueva entidad pu- p i e r d o por unanimidad y bien fecho 
jante y continuadora de glorias pasa- es ta rá , pero permí tasenos que baga-
das, acud i r án a disputarse" nuestros mos constar por el momento nuestra 
premios; que los deportistas montañe- felicitación a los elegidos y ponernos 
sés no seremos hábiles en marrul ler ías a g i completa disposición, 
y pecaremos de falta de influencia ante H(?y no es oportuno extenderse en 
los «grandes poderes» , pero tenemos consideraciones, que de buen agrado 
gran tenacidad para conservar a todo h i m n o s . 
riesgo lo que tanto trabajo nos costó *L CROSS DE LA GIMNASTICA 
orear: mm sana afición. Con l ^ í m t e animación se celebró el 
t i l la, el ex directivo racinguista, llegó A p e l l a d a en la plazuela del Pr ínc i ' 
a nuestra ciudad. P6!» Por un carro tirado por un burro, 
Viene animoso y soñando con im- la nir,ai (le (!os ^ Encarnación Arro-
pía ntar en E s p a ñ a lo que en su corta V0- , 
estancia en América aprendió en los Trasladada a la Casa de Socorro, 
grandes centros deportistas y dispues- fué de rozaihiras en el antebra 
to a emprender nueva ruta hacia Ambe- 20 lzfrmerdo y erosiones en el dedo pul 
res, donde piensa presenciar la gran 8ar (l0 !a !ni"10 ^.quwi'hi. 
Chico agresivo. 
.En la eallc de Mendoza, a í m nueve 
de la noche del domingo, discutieron y 
se pegaron los chicos Gerardo Madra-
/.o Riva, de 15 años , José P e ñ a García, 
de 17, y Ramón Toyar, de 18. 
El Gerardc con una navaja, agredió 
a sus contrincantes., resultando el Pe-
ñ a con una herida incisa, con abundan 
te hemorragia, en el hombro derecho y 
el Ramón con una heride. incisa en ía 
muñeca rierechu. 
Accidente casual. 
El joven de 17 años Bienvenido He-
rrera tu vo ayer la desgracia de caerse 
ile 'a bicicleta que montaba en la calle 
de Viñas, produciéndose heridas per-
forantes en ambos labios, otra en la 
m n ra fin w i m i m 
• « S Í USE - ei 
La Cpmpañíe tta los Ferrocaniles Vascon 
'íadus es comprad.-ra dp traviesas de tQÍái 
de 2,00 por 22 .por 14 miíirnetros. admitieridíj 
ano o varios lotes de 250 hasta Í.000 o nías, 
y p;ir.i entregar en varias épocas , pueelAS 
i-n cualquiera de las estaciones de sits ti 
Oirfglflr \ \ u ~ <»ferias, con ind'icacd'Mi de] 
»unfo donde han de entregarse y ser cw. 
ección de |n Coiíipaftí^ 
Ra 
cuello. 
Accidentes del trabajo. 
Dámaso Campos, de 21 a ñ o s , obrero 
aserrador, trabajando en los almace-
nes del señor Lantero se canisó una he-
rida contusa en la región occipital. 
—Primit ivo Torre, de 47, aprendiz 
de cariiii i iero. 'rabajando en el taller 
del señor P e r n í a se causó una herida 
c MI tus a. con pérd ida de la uña del de-
do gordo del pie izquierdo. 
Crispín Aguiuar, de 48 años , obre 
ro del muelle, trabajando en la descar-
ga de un barco se produjo contusiones 
y rozaduras en el hombro izquierdo y 
espa'da. 
l e c c i ó n m a r í t i m a 
BtQÜES ENTRADOS 
"Mincrali., de Sainí Naznirc, f.-!! I I I S I I T . 
«AInraiui". de vou carh.'iii. 
" . I I . ^ ' . I . • íte ¥.¡f{f, C M I inade-aii. 
"M.'iiiu.'j". de vilIaRarQía, con an i l l a . 
BüQtfKS SALIDOS 
•.Alfonso x i i i . . , para Bftókd, .MI laétre' 
" l l i i s i l i " , para .Nii.'\-.a York, ¿n lasire. 
«Africana», p n i u Ax i i . 'S . m i Uisi'rc. 
•<15jora", para lloii\r.dani. .on m i i i f i a i . 
* •••Ai w^vo», p-ara éraúgémmim, con mine 
Pal, 
¿P*ilü<i»s para Tyiíe Dock, con ídem. 
. 9 -
V i d » s - o l i g ^ i o í s » 
EN EL CARMEN 
• Solemnes cultos que ©O honor de la San 
n-iioa. Virgen d d Cartneir-se ce lebrarán 
durante ai .•oiricntc naefi de jul io en la 
igles)a dé tos? Padres (".annpiiias' tfe esta 
ciudail. 
C.Mn.'nzará la novena é] día 7. y se hará 
tres veoijs al día. 
I'or la nianana, ,tMi la iais;i dv sois, con 
phi i i . f s y cani-jeó^, y éu ía (té nueve, con 
arianpíirianii.Milo de órgin'ó v Mo'tétfefi. 
Por ] l l tft.rde. ;i las ¿fetej Hosario, ser 
món, novena, gozos cairtadp.s y Saiy^ po 
pillar. 
Predicará los nueve (tías el fysíió't doíi 
Sanliati.i L.M.'PaoiMI, predicad.)i- líe Su Ma 
j estad. 
Si ;N TLNCIA 
En causa procedento.' di;J JjAZgad.0 do To 
nvla.v.'Ka. sSsukía por lesiones, coinra Cíe 
fhente Challas s.iiar, *o ha dicta(ío sen 
P ncia. coniiciuindo:.' a nn mes y un dia 
de arresto mayor e imlpinnizacino do 100 
p'esi 'as a i perjiuiicado. 
GRAN PENSIONADO C O L E G I O . — 
Señori tas de nodriguez.—-Internaa, 
medio penstoniatas y externas-
^ara m á s detalle* pídanse regla 
mentot.—Martillo, l¿ 






Stfí r í i S ALES: León, Salamanca, 
vega, Roinosa, Llanes, Santoña, 
Laredo." Ramales, Ponferrada y 
ñ. ' /a 
Capital, I5.0nn.0ü0,00 de pesetas. 
Desembolsado, 7 500.000,00' de pesetas-
Fohdo de reserva, 7.500.000,00 de pesóla 
Caja de Ahorros (A LA VISTA 3 POR m 
CON LIQUIDACIONES SEMESTRALES DF 
INTERESES) 
Cuentas Corrientes y de Depósito, coi 
intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y medio po-
ciento. 
Créditos en Cuenta Corriente soLtre ve 
lores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Descuentos, y 
negociación de .letras, documentarias o sin 
pies, Acieptatioiu. u ^ o . ijiaciones, Prés 
tamos sobre • en depósito 
tránsito, etc. Net- .le monedas, ex 
tranjeras, Seguros de oambió de las mis 
mas. Cuentas CUJÍ- ellas, etc., Cu 
ersiones. 
Bolsas, Depós' 
Derechos de cus 
En los primeros días de julio saldrá de 
esie puerto eii magnífico vapor 
•toentiendo carga para ¿ 
r v e w Y o r k 
t'cfe - r ñ ^ r e s ••argad.orcs puodjeffi dürigíi 
>us n-eream.-ias al cuidado de la Agencia 
para su i^toj rque . debiendo situarla em 
Santander alrededor de la fe.-ba indicada. 
Paí'á solicitar cabida y demás informes, 
Jirigirse a áo consignatario 
DON FRANCISCO SALAZ AR 
¡ ' a scu do Pereda, 1.8.—Teléfono 37-
m m i m m i MÍ m m i m m 
iiiii iiíE • m m 
"La l í loníaña-iopanzas" Asociaición, cuya, presitlencia ostenta el tantas veces campeón ciclista Cle-mente López Dóriga. 
\1 r n o n r n P^tp hn^n amiern h n a ó p0r GUSTAVO MORALES-AJ rogar a este ouen amigo se üaga paisajes, monumentos artísticos, usos,, 
óajpgo del ciclismo en Santander, y a ' costumbres y biografías de íerSona? ¡JUB , 
<|ue la ü . C. M . S. se encuentra a m a - tres de la prpvincia de Santander, 
i-rada de pies y manos, a pesar de Sus c,b,'a exqüüeitariiente editada, cdn mag 1 
. sfuorzos por soltarse de la t i r án i ea - « ^ ^ T . , , ^ v „, encl,a 
Opresión de la U. V. E . , le Ofrecemos dernada, principales l ib rer ías de Santao. 
nuestro incondicional apoyo para pro- der. 
Cajas de seguridad para particulares. 
Dirección telegráfica y telefónica; MEP. 
CANTIL 
Vapores correos amerlcaoos da gran pô te y marcha 
] - El grande y magnífico vapor norteamerL 
cann, de Lí.000 toneladas y 17 nudos de an. 
I dar, hombrado 
i sa ld rá de Santander el d ía 10 de jul io 
i próximo, admitiendo pasajeros dé cáma-
ra, tercera clase y carga general, para el 
puerto de 
H A B A I M A 
Este magnífico buque rexornará seguida 
menie de aquellos puertos para estos del 
Norte de España, y, la Compañía, para co. 
nimiidad del pasaje de primera, facilita 
billetes de ida y vuelta. 
" Para iñ íormes y detalles, dirigirse a su 
consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, n.0 18.—Teléfono. 11.0 37 
A U T O M O V I L E S 
DE ALQUILER, CERRADOS, DE GRAN LU 
JO Y PARA TURISMO. SIEMPRE COCHES 
DISPUESTOS PARA SALIR AL PRIMER 
-AVISO 
GARAGE CENTRAL.—GENERAL ESPARTERO, 
TELEFONO 8_13.—SANTANDER 
19 
Banco de Santander, 
FUNDADO EN 1857 
El Consejo do Adminis t ración, con arre 
glo a los art ículos 45 y 58 de los Estatuí ns, 
ha acordado repart ir (libre de impuestos) 
un dividendo activo a cuenta de beneficios 
deíí ejercici© actual", de DIEZ POR CIENTO, 
-.1 de pesetas liquidadas DOCE CINCUEN 
TA a cada una de las acciones nuevas, pro 
• nicides del canj,e'de las antiguas. 
El pago se verificará desde el día OCHO 
del próximo jiftio, previa presentación de 
dos resguardos provisionales. 
Santander, 30 de junio de 1920.—El preaft 
dente del Consejo, EMILIO BOTIN Y LOPEZ 
E L C E N T R O 
— T)E — ' 
Pedro A. San Martín. 
(SÚCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
EspeclaHdaüü en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es-
merado en comidas—Teléfono, nüm. 125 
ESCUELAS CRIS I ! ANAS.—Los exámenes 
de ílu de Curso tendrán lugar hof y raiañana 
eri las ÉscdelaS dirigidas, por los ib-rmanos. 
Lós señóles bienhefli.iros que desearen pre 
s-enciarlus. podrán hacéí lp de nueve y me 
dia a once de la m a ó a n a d^ amlws días. 
MATADERO—Romaneó del d ía dé ayer: 
Rases mayores, 19; menores, 17, con peso 
de 3.729 kíios. 
Cerdos, 1, con peso de 88 kilos. 
Corderos, 20, con peso de 74 kilos. 
Antiséptico y medicinal. 
Especial para el baño y tocador. 
AuLorizada i a Alealdia para t onratar di 
1 IT 1,-imente fá recolección y a r ras t ré de las 
basuras de la capital, as í como los rtési 
dúos de los süom s. se anuncia al público 
que el aefo tendrá lugar el d ía 10 de] <o 
rrlenÉe, a tas doce de la m a ñ a n a , en ej salón 
de la Alcaldía. 
Las condiciones se hallan de manifiesto 
en e\ Negociado de Policía durante las bo 
ras de ollcjnn, huios los días Laborables. 
P amueblados 
frente a los en el Sardinero, «Villa Anita». 
Campos de Sport. 
B a c a l a o L a n g a 
TRES PESETAS KILO 
Puerta la Sierra, núm. 6 y Peso, núm. U 
ULTRAMARINOS.—TELEFONO 688 
Suntandér , 5 de ju l io de 1920. 
Señor don Arístides Pardo e Iruleta; 
Subdirector de. la Compañía «Sun Insurance 
. Office». 
Presente. 
Mur señor mío: Quedóle rnuy reconocido 
por la prontitud y riberalidad de. esa Coni 
pama eu el d.^urreglo de los desperfectos 
habidos en la casa número 38 de la calle 
de Burgos, de mi propiedad. 
Con este- motivo, me repito de usted afee 
tisimo s. s. q. e. @. m., Angel Palacio..—Poi 
l'íHler, I-'.. Angel Palacio. 
LA CARtDAÍ) DE ^ANtANn** 
miento del Asilo en el día ^ vi i t  
el siguienw 
Comtidas distribuidas, 760 
Enviad' con billete de ferro 
respectiv< puntos, 2. 
Asilado- rme quedan en e. .. 
136. J íl|a 
'ĉ ril „ 
DENTISTA ^ H * ! 
l 'LENTE, 1, DUPLICADO. pRlM 
Reanuda su consulta ' ^ i h 
J 
No hay aguas en Espafia"",,,^ 
abundante desprendiniiente ^ • 
y sul fhídr ico como las de AI 6 AJ 
Ontaneda, y ninguna puede r!COtla i 
zarlas en los catarros del ana ^ '«J 
piratorio y enfermedades do iato r«»l 
1'ielL 
firan hote; de Ontaneij I 
a cargo de KESSLER HER\t». Il 
grandes reformas an las hahit N08| 
y agua corriente fría y calien !!Cl0,ifl 
das ellas. Parque, capilla t . •e'1|ol 
orquesta de tziganes. ' " ' ^ f o f 
l é concierto de 5 a 7. i n t ^ 
ministrador. X U I 0 ^ t 
PURGANTE IDlAL 
C o m i s i ó n provinciaj 
En la sesión ú l t imamente celphr A 
jo 4a. presidencia del señor u , ^ 
tiendo los vocales s e ñ o r e s ' A ^ ^ 
i-ama. Durante. S e v i l l a y 2-? 
s i d o p i ^ w ^ l ^ siguientes resoluciones-
INFORMES AL SEÑOR 
G0BEHfi4l La petición lormulada por el se,-
alero jefe del distrito forestal de o 
der para que se requiera de inhih,-
Juzgado municipal de Solórzaoo « 5 
que deje de conocer en e] juicío'ctr1! 
¡n..s klo por don Marcelino Hallastra J 
a propiedad de un terreno. 
La instancia que dirigen' Val.ios . 
de Ampuero para que se declare i l l 
>•••• efectos de la caza los montes da 
do qu* radican en aquel lénutao m., 
pal. 
Se admite •ja. excusa que présenla 
Marcelino H i g u e r a para, deseDipeiy 
caigo de presiden^ de la Juma .Wj 
n a uva del pueb.o de Orejo. 
Se decreta el .apremio coiuralosAn 
mienlofi que adtudan o] iiuperte 
üugente defl. úl t imo t-rimeatr^ puesio] 
habiendo dirigido cartas los vocales di 
la Gginisión a los alcaldes de sus reí 
| ivos di's.^nlas ion uncía nü oles (la m 
clón que se adopta r ía , 110 üau verifl 
hasta la fecha el Ingleso de tales 
biertos. 
Se acuerda realizar varias obras dê l 
sei'wacióh de la carretera provintía 
Aneru a Pedieña . 
Fueron aprobadas las cuentas siguiei 
A la Uroguona de Diez y Calvo, por] 
dioamentos pai'a la farmacia del HosJ 
a ia(S Casas l l a i tmann y (Conipafild 
Barcelona, y Porgés , de París, por in 
me nial de c i rugía fací litado a dicho 
ble.ciuüenio; a los abastecedores de 
res, por lo suministrado para la Má 
cia provincial en el mes de junio; 
Manicomios de Falencia y Santa Ag 
estancias de dementes d ü último trimj 
y facturas de varios efectos para la ] 
derla provincial. 
Se conceden cuarenta días de licenci 
practicante de,l Hospital don Aiitojitoj 
dríguez. 
En el Manicomio de Valladolid será 
















una casa sitio céntrico. Iníonaarán^ 
ta Administraoión. 
S í © a l q L U L i l a ] 
completos los muebles de una casaf 
quincé camas, ropas, vajillas ü 
necesario. Razón, esta AdiniiiÍ9W{| 
Banco de Santandt 
FUNDADO EN 185? 
DIVIDENDO ACTIVO DEL BANCO m 
El Consdjo de Adníh^raoión « 
Banco, haciendo uso de la íacultad 
concede el artículo {tO de los ü$m*L 
acordado repartir a los ^ ^ J n ^ 
tas un dividendo activo de 1'RE| 
TO sobre el deseniboLso libre ae i j n 
puesto, a cuenta de las ^ . ¡ J J 
ejercicio corriente,, que se tiara e ^ l l 
el BANCO DE SANTANDKR. * JJ' I 
día 15 del comente, para lu.g% 
tuai- al propio tiempo el can{e ÍJIII 
guardos provisionales <le ^¿^VQSI 
los extractos do inscripción deni" j g i 
Santander, 6 de julio de 1̂ 0- ^¿1 
gerente. José María Gómez de la 
'k que 
S . 
' 0R I 







v;%p«C!̂  tttií> c ldoi , nsri* J f,, ^ 
ConiHltu lo?. 6in§ IftboraP'f» % 
una y dt tres y media » é l 
Méndsz HÚMz, « - T í í í W ' " 
i r -
age 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
Sus aguas son consideradas como las mejores medicinales del mundo; curan el l in ía 
tisino, la escrófula en todas sus manifestaciones; tuberculosis a los huesos, herpetis 
mo, anemia, reumatismo, artristismo, afecciones nasales, catarro crónico del estóma 
¿ u e intestinos y no igualado por ningi i r otro medicamento en ]as enfermedades 
: róplás de la mujer. 
..vIPORADA OFICIAL: 15 ¿UUlO A 30 SEPTIEMBRE —MEDICO DIRECTOR, DON MA 
NUEL MARTINEZ EALO 
G r a n d e s P a n a d e r í a s : 
y C n l i s -
La Refería p La Caoada 
Exigid marca Santiago González 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
Ventas üor mayor y menor, Santiago González ¥ Honte 
CORRESPONDENCIA 
comercial francesa, Inglesa y alemana. He 
vo por 50 pesetas mes. Zenón, Blanca, 28. 
i a s s e ñ o r a s 
M. G. LACOMA 
ha regresado de P a r í s con una gran colec-
ción de modelos de tarde y noche, que pre. 
sentará a su clientela desde el 20 en ade 
lante. 
HERNAN CORTES, 2 
O p i n i ó n v a A i o s f i i . 
El distinguido y notable médico doctor 
don Gonzalo Araluce. 
CERTIFICA: Que habiendo probado el 
. VINO ONA, del doctor Arístegui en 
numeróos enfermos debálitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una mejoría r á -
pida de los mismos, con un extraor-
dinario aumento de apetito en casi lo-
dos, contribuyendo éste a la más rá -
pido nutrición y curación de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer_ 
tifleaciones acerca de específicos, ha_ 
• go, sin embago, una excepción con 
este notable vüno medicinal, por en. 
centrar en él propidades técnicas, ape. 
rltiva» y fortificantes extraordlanrias. 
Banco de Santander 
Cuentas de moneda extranjera a 1-
vista, 2 por M ) í d e m í d e m . 
Idem a 12 meses. S 1/2 por m idern 
í dem. 
Caja de Ahorros, disponible a la vista, 
3 por 100 de interés anual hasta 10.000 pe-
setas: el exceso 2 por 100. 
pepós i tp de valores. L I B R E S de der» 
ehos de custodia. 
Ordenes de compra T ' v e n t a dt tod* 
IDOB 
g-pá-ücoa , 
Cuentas de c r é d i t o y pres t imos cor; 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , etc. 
Aceptac ión y pago de giros en plazas 
del Reino y del Extranjero contra cono 
oimiento ds ombarejue, factura, etc., y to 
• i * clase de ogeracioneB de Banca. 
A u t o m ó v i l e s T O D A S M A R G A S Y ? m 
8 E N Z — D I X I — O P E L — A D L E R — M I N E R V A — P A N H A R D - B ^ S J 
rEÜGEOT Y UN M E R C E D E S PROPIEDAD D E L EX KAISER DE | 
tODOS LUJOSISIMOS Y A ENTREGAR EN E L ACTO. 
Informará: ALFONSO - RuamayonJ. 
paseoA s 5 
( ENTRADA 
Maquinaria y material eléctrico 
instalaciones de luz y timbré 
Fqu'pos eléctricos para automóviles y ^ y o r 
Reparación, carga y vent s de acurfl̂ 13 
Motores Westinghouse 
Laboratorio de análisis químicos e n ^ 
Pecto 
Especialidad en análisis de tierras, abonos, agnaOarbones y ^ " " ^ n J 
Director; C. NAVARRO de ESTRADA I L O P E ^ D E VEGA, 
Ingeniero de Montes. | - - 8 A N T A N P . B 
'"''""'"iZadJ 
Us,1,isinl0 



















HIJO DE CEBALLOS 
ULTRAMARINOS FINOS 
3 e r v ¡ o l o e s p e c i a l r á -
p i d o a l S a r d i n e r o 
l l i l ) e r a , I y : ] . - i i ( T A l l í I ) E l l . - T 6 l f l . [ f l 
r RIBERA NÚM. 11 - -
CALLE DE LA RIBERA 
LOZA, P O R C E L A N A , C R I S T A L , 
J U G U E T E S , P E R F U M E R I A , CUADROS 
C E S T A S 
S O M B R E R E R A I A 
Ribera, 9. -SANTANDER 
Especialidad en sombreros de teja y fiel 
t ro : : Ul t imos modelos en sombreros 
copa : : Novedades en gorras y sombre 
ros extranjeros y del p a í s : : Exclusiva 
en el l e g í t i m o sombrero Borsaüno. 
oto* ^msm'̂ < ilimmmM 
Bníonío frailero 
RELOJES DE TODAS CLASES 
OARAXT1A CON CADA RELOJ 
B I S U T E R I A 
Se hacen compesturas. 
» r a . l 9 - M m E B - ( a l lado del [até Español) 
— DE — 
Leandro Labadie. 
FUNDADO EN 1905 
—o— 
R i b e r a , 1 3 
S A N T A N D E R 
El más concurrido y acreditado. 
CASA e O M E l 
S a s t r e r í a de los elegantes 
ecclones de señora y [alialíero. 
La primera en impermeables 
ingleses con sucursal 
en e! 
Gran Casino del Sardinero. 
RIBERIA, 21 
S A N T A N D E R 
E S T A B L E C I M I E N T O D E A R T E S G R A F I C A S 
I M P R E N T A 
Talleres: flLTfl, 5. 
V i u d a d e F . F o n s 
L I T O G R A F I A — E V I C U A D E R N A C I O N C A R T O N A J E S 
CASA FUNDADA EN 1880 
:: SANTANDER :: Despacho RIBERA 9 
Venta de las máquinas de escribir L . C. S M I T H B R O S , 
la mejor de las conocidas. 
Venía al contado y a plazos de roáuuinas usadas procedentes de cambios. 
L i b r o s r a y a d o s p a r a e l c o m p r ó l a 
•• ¡300 
- 180 002 
' • •I 80 O 
103 J 
-ooo 0 0 » 
-000 00 oo 
•• oooo 
• 84 00 
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«as y Mercados 
« A N T A N B E R 
W m . . ACCIONES 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte 
¿or, títulos, 73,50 por 100; pesetas 
No permita usted que se empleen 
malas cremas para iimpiar su cal-
zado. Se le echarán a perder y 
y hoy cuesta caro. 
Idem ídem ídem, carpetas,. 71,20 por 
100; pese'as 5.000. 
Exterior, 4 por 100, 83,30 por. 100; 
peaetas 16.000. 
Villalba a S^ovia , especiales, 4 por 
É l 6 9 , 2 5 por 100; pesetas 2.500. 
Valladolid-Ai i /a , serie A, 5 por 100. 
95,25 por 100; pesetas 3.500. 
Compañía ' I rasaUánt iea , G por 100. 
107,75 por 100; pesetas 7.500. 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en títulos: serie A, 73 por 
100; B, 72,75 y 73 por 100,; C, 72,75 
y72,90; ü , 71 por 100; E, 71 por 100: 
ti, 72,75 y 71 por 100 ;H, 72,75 y 71 
por 100. 
Eu carpetas provisionales: series 
diferentes, 94,10. 
Exterior (estampillado): F, 84,25. 
Ayuntamiento de Bilbao. 82 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao. 2030 pesetas ex 
pupón. 
Vizcayai. 1210 excupón. 
Español de Crédito, 105, 197 y 195 
por 100 fin corriente; 103 por 100. 
Unión Minera, 925 pesetas fin co 
rrienle; 925 y 930 pesetas excupóm 
Río de la Plata, 302 pesetas. 
Banco Central, 100 pesetajs. 
Norte dé España , 294 pesetas. 
Sota y Aznar, 2480, 2450, 2420 y 
2410 pesetas fin corriente; 2470 y 2450 
pesetas. 
Marítima» Nerviou. 2180 pesetas ex 
cupón. 
Mascongada, 875 pesetas. 
Mundaca, 435 y 420 pesetas excupón, 
i iEuzkera, 245 pesetas. 
Marítiinaj Bilbao, 545 pesetas. 
Elcano, 190, 195 y 190 pesetas. 
El Pilar, 310 pesetas. 
Papelera. 162 por 100. 
.Resinera, 495, 485, 190, .485, 480, 
477, 480, 485, 482, 483 y 480 pese 
'asfm comente: 500 v 505 pesetas fin 
Arríente, prima 15 pesetais; 490, 485, 
485 y 480 pesetas. 
I Explosivos, 300 por 100. 
OBLIGACIONES 
Tudela a Bi'bao, 88 por 100. 
Asturias y Galicia, 55 por 100. 
¡Usasua, 80,50. 
Nortes, primera serie, 55,75. 
CAMBIOS 
p í s , cheque, 54.75. 
..Londres, cheque, 24,30. 24,32 y 
-45. 
M A D R I D 
D l 4 3 IDIA 5 
»• E . . 
• 
i * G y H 
* B 1. 
W n a f l M 
K r o " A ^ 1W 








































E N L A C A S A 
M e n d i c o u a g u e 
C U B O , 8 - 8 A N T A N D É R 
encontrará usted 
las mejores mar-
cas de betunes y 
las má<i económi-
cas. 
l e n t a s po r m a y o r y menor 
B O L L A N 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Cuba, Méjico y Eslados Unidos 
Vapor ZUIDERDIJK s a l d r á de Santander el d ^15 de iul io . 
» GOKKEDIJ , , » 22 . 
. MAERTENSD1JK . , . 5 de agosto. 
admiliendo carga para HABANA. VERACKKZ. TAMPICO, PUERTO MEXK (t y NUEVA 
OIU.EANS. 
Fletes rediecides y s in t r a n s b o r d o 
NOTA.—Estos vapores ..ion carga con trasbordo en Habana, para los sigiiiemefr 
puertos de la Isla de Cuba: Santiago de Cuba, CieiifLiegos, Manzanillo, üuan iána ino . 
Puerto Padre, Bañes, Vita, Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz dej Sur. Nuevi 
tas, Gibara, Chaparra, Ñipe y Baracoa! 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su consignatario eu SANTANDER i 
•A30H. 
Don F r a n c i s c o G a r c í a - W a d - R á s , n . 0 3 , p r a l . - T e l f 3 3 5 - S A N T A N D E R 
ViPORES CORREOS ESPiMES 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L i n c e a d e C u b a y M é j i c o 
El íüa Í'J .le ¡alio, a la» trea de la taid* •aldi'4 d© Sautandw ©1 vapor 
f e í n a M a r í a C r i s t i n a 
SU CAPITAN DON RAMON FANO 
ártmimerulci pátíftje y ca^ga soiauiente para la Habana. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDIN.ARI v 
t-ara HABANA, 350 pesetas y ^.GO de impuestos. 
Para VERACRUZ, 365 pesetas y 15.10 de impuestos/ 
Se addvlerte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha. 
ana y Veracruz, <;•!• deberán proveerse le un pasaporte visado por el señor cóu_ 
^ul de la ,Repübl icñ de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta nación, 
y a) señoi' cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz. sin cuyos requisitoos no se 
oodrá expedir el billete de pasaje. 
X J m e » d e l I S i o d e ^ l ^ i a t a 
El d í a 9 de ju l io , a las diez de !a maña ' i a , s a ld rá de Santander el vapor 
S a n t a I s a b e l 
para traníibordar en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
q n o ' s a l d r á de aquel puerto el d í a 15, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos 
.•Vires. 
Vnrn informes, dirigirse a sus consignatarios en santanftw 
«EÑOKES HIJOS DE ANtíEL P E R E Z y COMPAÑIA. MUELLE, NUM. 36.—TEL. 3-38. 
t K I 11 [ M I 
i - ñ n í s o s a i p o l u c i ó n f 
W Nuevo preparado compuesto de b i -
m Q 
9 carbón ato de sosa pur í s ima de osen- Q 88 
g cia de anís . Sustituye con gran ven- ^ de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
3 taja al bicarbonato en todos sus usos: % ^ Tuberculosis, catarros crónicos , 
^ A bronquit is y debilidad general.--Pro-
^ —Caja 2,50 pesetas. cío: 2,50 pesetas. 
| DEPOSITO: DOCTOR RENEDICTO, San be rnardo , n ú m e r o 11— MADR1R 
g de \t nta en la.--, principales faiMiacias de E s p a ñ a . 
W SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í . . 




































¡Guantería p Corbaíería 
C a s a A L F O N S O 
Sao M s c o . D É . Zi/TeléloDO Zlfl-SíBiasilEB 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . Abanicos. Oh 
jetos de capricho. Bastones. Sombrille 
Cartera-s. Géneros de punte. Cera Relá i 
'¡go. Impermeables de las mejores ma 
s para s e ñ o r a s , caballeros y nifi^s 
Taller de composturas y Depósi to de pp 
raguas y sómbr l l l a s . 
',1 mejor fónico que se conoce para la cabeza, impide la caídad del pelo y le tí 
t¡ creeer maravillosamente, porque desjr.uye la caspa que ataca a la raíz , por i 
IUG evita la calvicie, y en muchos casos favorece í a salida del pelo, (resultandx 
•ste sedoso y flexible. Tan precioso prep arado debía presidir siempre todo buer-
ocador, a'unque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pevnndiendo de las» de 
nfts virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2.50, 1,50 y 6 pesetas La etiqueta indica el modc de usarlo. 
;<• vende en Sáñtapxléí en la droguería rt^ Pérez del Molino y Compañía 
No st puede desatender esta indisposic 
.ahidos, nerviosidad y otras consecuencia 
;onvierta en graves enfermedades. Los po 
•emedio tan sencillo como seguro para c 
15 idos de éxito creciente, regularizando 
íes naturales del vienvre. No reconocen r i 
.'ti u í o j p ua japu^u^s na apuQA as 
irospectos al autor M. RINCON, farmacia. 
¡ón sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
s. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
Ivos reguulariza.dores de RINCON ¿con el 
omhatir, según lo tiene demostrado en los 
perfectamente el ejercicio de las funcio. 
val en su benignidad y efleucia. Pídanse-
—BILBAO. 
de Pérez del M - d i n r - v ^ompp|.f", 
( S - fl.) L a P i n a T a l l a d a 
'¿BRISA OB TALLAR; BISILAR Y rtlSTAURAR TODA OLA»<« UK LUNAS.—BSPS> 
tí» tsa LAiS 70RMA8 f MEDIDAS QUB BE DESSA.-OUADROS GRABADOS V MOL 
DURAS DBL PAIS V RXTRA*4«££A3 
JEJBPACHO: Amó» «S* Ec«l*nt«, número 4.—Teléfono SfiS —FABIRICV: CsrTAaitft. K 
BBffDÉBd fiflníJi}a« s v . pectorales de R i n c ó n , lan ccnoctdai > 
7 usadas por «I p ú b l i c o santanderlno. por su brillante resuU&ci' 
para combatir la t o i j afecciones de garganta, se haBan ¿ 
renta en la droguería de P é r e z del Molino y Compa&ía, CB U 
ú» VllAfraiKí» y C a l ^ j y en la farmacia de Erara» . 
SETENTA CENTIMOS OAM 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l s . - B a r c e l o n a 
Consumido por lias Compañías de los ferrocarriles del Norte de España, de Me 
dina del Campo a Zamora y Orense a / igo, de Salamanca a la frontera por tugue 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t - anv ías de vapor, Marina de guerra y Ar 
seniles del Estado. Compañía Trasatlá» i'»;a y otras Empresas de navegación, na 
cionalés y extranjeras. Declarados similares al Cardií í por- el almirantazgo ponu 
guóa. 
Carenes de vapor.—MeiiD1. para fraguas—Agloomerados.—Cos para usos m* 
'.alúrgicos y domésticos -, 
Háganse los pedidos a la 
Ijipro, üendo p cambio 
Nas^v6 Ue '""Jeules, objetos de arte 7 
%m anliferüedades. 
ao' se sale a los pueblos. 
VELASCO, NUMERO 17 
e s p a ñ o l a 
Pelayo, 5, barceloña, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n Topete, ^lfon8; 
X I I , 19.—SANTANDER, señores Hijofe de Angel Pérez y Compañ ía . -GI30N Y AVI. 
LES, agente» de la sociedad Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otros Informes y precios dirigiese a las oücinaa de la 
S o o l e d a d H u l l e r a E s p a r t ó l a 
No ganará V. jugando a ciegas 
nt curara su astreñffniento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajera 
LAMEN BUSTO 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándolo « funcionar lodos los diaa 
B i venta • H Santander y piitMos l a p B f 
d i ta p.-svlRtife 
7 7 7 7 7 . 
¡Córtese usted mismo el pelo 
y afeítese! 
I V l a r c a ü J k . 
Tí», invento maravilloso. Una verdadera 
joj a de la industria moderna. 
La máqu ina RAP corla el pelo, recorta la 
barba, afeita, l impia la cabeza, peina. 
Todo con la misma perfección que el más 
hábil profesional. Corta el pelo en cualquier 
forma, del largo que usted lo quiera y con 
toda higiene. Las señoras pueden fácilmen-
te cortar- el cabello de sus hijos. 
PRECIOS—Modelo niquelado, I2'50: mo 
délo de lujo, pesetas 18,50. 
VENDESE EN SANTANDER.—Enrique I ru 
reta, Ribera, 11; Ubierna y Fernández, San 
Francisco, 14; Enrique Soriano, Blanca, 8; 
Ramón Alberdi, San Francisco, 5; Miguel 
Labrador, P í y Margall; Celestino de la Ca 
giga, Atarazanas, i.—POR MAYOR: R. He. 
rrera y Compañía , Madrid, (Apartado de 
Bm6>lR«, GabardiBany URMOIW 
& JBMÍ. P»rfíS«Mn II ••oaovlft. 
vaélTCRñ trajes y g^bants IMÓÍ «TM» 
é&toéki " 4kM «Síí5»oa. MORBT, 19. S. 
sin amuetolar; residencia fija, con toda 
clase de garant ías . Dar razón . Rincón, 1, 
ultramarinos. 
¿ E l m e i o r v i n o ? 
Doctor Madrazo. 2 (antes Libertad). T. 
una pantalonera para taller. Informarán, 
en esta Adminis t rac ión. 
o « 1 q u i 1 a 
tm piso amueblado por temporada de vera 
no. In fo rmarán , REMEDIOS, 6, tienda.. 
S o v e ix d o n 
pisos y lpLan1(as bajas, baratos. Infirmaj 
r án , en ésta Administración. 
se vende con ja rd ín y huerta, sitio cétttrfeo 
Infíjimará. esta Administración, 
i •—• 1—" 
IComDro y ve ido. 
MUEBLES USADOS PAGA MAo QUE 
NADIE 
JUAN DE HERRERA, t 
una industria de resultados positivos, por 
no poder atenderla su dueño. 
En esta Administración, informarán. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7. bajo 
V E J P Í O E : 
ispeí v lo |* , R « t ía p t c a t M m ^ 
de un paquete con unas puntillas y un 
par de pendientes, desde la estaoión de la 
Costa a Ontaneda. 
Se gratliflcará a quien lo entregue en Son 
ta Clara, 9, a lmacén de cereales. 
Compro toda clase. Antiguo dependiente 
joyerías Losada y Peña. 
ALSEDO BUSTAMANTE, 3, PRIMERO 
IMP. DE «Ek P U E B L O CANTABRO^ 
